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ملخ�ص 
يتناول هذا البحث من خلل منهج تحليلي نقدي الأ�س�س النظرية والمنهجية والأدوات الإجرائية التي ينبغي اعتمادها ل�سياغة 
علمية للمفهوم والم�سطلح، ويعالج اأزمة المفاهيم والم�سطلحات في الخطاب الجتماعي العربي، المت�سمة بفو�سى ناتجة عن عدم 
اإدراك المفهوم في اأ�سوله وكيفية ترجمته اإلى مفهوم نابع من اللغة العربية من جهة، وغياب فهم حقيقي في اأغلب الأحيان ل�سروط 
تاأ�سي�س المفاهيم والم�سطلحات في اأ�سولها المعرفية والت�سورية من جهة اأخرى. تنطلق الدرا�سة من معطيات م�سطلحية منجزة 
في الحقول المعرفية المبحوث فيها وتحللها نقدًيا، وتتفاعل مع الم�سطلح في م�ستويات تراتبّيته وق�ساياه الراهنة وال�ست�سرافية، 
وَتعتبر الدرا�سة اأن نجاعة المفاهيم في العلوم الجتماعية ت�ستند اإلى مدى فعاليتها العلمية و�سموليتها ودقة م�سطلحاتها، حيث 
ت�سبح اأكثر تداول في مجالت الخطاب المختلفة، كما تعتبر الم�سطلح مفتاًحا للعلوم.
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Abstract
This study examines through a critical and analytical method the required theoretical and 
methodological foundations and procedural tools for a scientific elaboration of concepts 
and terms. It also deals with the crisis of concepts and terminologies in the Arabic social 
discourses resulting from the lack of understanding the origin of concepts. Furthermore, 
the study analyzes the ways of translating terminologies into concepts stemming from 
the Arabic language on the one hand, and mostly due to the lack of a real understand-
ing of terminology in its cognitive and conceptual origins on the other hand. The study 
proceeds from critically analyzing the terminology data in the fields of knowledge and 
interacts with concepts and terminology-related issues. It shows that the effectiveness 
of concepts in social sciences is based on a fundamental criterion, which is the extent of 
scientific effectiveness, comprehensiveness and accuracy of terminology, as it becomes 
greatly used in the various fields of discourse and a key for expanding sciences.
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مقدمة
اإذا كانت المفاهيم �سورة ذهنية لخ�سائ�س مجردة يتم من خللها التمثيل الرمزي ل�سيء ما، مما ي�سمح بت�سنيف 
المو�سوعات والموجودات، فاإنها بهذا المعنى تعد اأدوات اأولية لفهم العالم وتاأويله، كما تعد اآلية للتعميم ومدخًل �سرورًيا لإنتاج 
الفكر وتداوله، حيث ت�سهم في تحديد الأفكار والمعاني وفق �سورة ذهنية ترمز اإلى الموجودات المادية اأو المعنوية، وتدل عليها 
تعييًنا ل�ستعمال مخ�سو�س، في حين تتولى الم�سطلحات ت�سمية الوعي التاأويلي لها وتاأطيره بكل العنا�سر الل�سانية والتداولية 
التي ت�ستمر في �سخ تمّثلتها الرمزية لمو�سوعها. فبين الم�سطلح والمفهوم حدود ات�سال وانف�سال، فالم�سطلح – باعتباره دالًّ 
لغوًيا – يدل على المفهوم، وهو �سرورة لزمة للمنهج العلمي، اإذ ل ي�ستقيم منهج اإل اإذا بني على م�سطلحات دقيقة، ومن 
ثم فقد اأّهله هذا التحديد اأن ي�سير بناًء ذهنًيا مجرًدا، يتم بناوؤه لتلبية حاجة معرفية ومنهجية لت�سنيف العلوم والخطابات. 
فالم�سطلح دال يجمع ما اتفق القوم عليه، اإنه اإًذا الدللة اللفظية للمفهوم1.
وب�سبب �سرورة الم�سطلحات في المقاربات العلمية اأ�سبحت على حد تعبير الخوارزمي مفاتيح العلوم، بل هي نواة وجودها، 
وترتبت عن هذا القول ال�سائر حقيقة علمية راجت بين المهتمين هي اأن: «فهم الم�سطلحات ن�سف العلم».
لقد جعل تطور المباحث العلمية – خ�سو�سً ا في العلوم الجتماعية ومجالت تحليل الخطاب – البحث في الأ�س�س المنهجية 
للمفاهيم والم�سطلحات من البديهيات التي ت�ساهم في تدقيق اأدوات الباحث، فلم يعد ا�ستعمال «المفهوم» و«الم�سطلح» يتم 
على �سبيل الترادف – مثًل – بل اأ�سبح الباحث يفرق بينهما، ويثبت لكل واحد منهما دللته وماهّيته. فالمفهوم يركز على 
ال�سورة الذهنية، في حين يركز الم�سطلح على الدللة اللفظية للمفهوم، ورغم اأن المفهوم اأ�سبق من الم�سطلح، فكل مفهوم 
م�سطلح، والعك�س غير �سحيح، لأن المفهوم م�سمون الم�سطلح ودللته في الأذهان2.
وتجدر الإ�سارة اإلى اأن نجاعة المفاهيم في العلوم الجتماعية ت�ستند اإلى معيار اأ�سا�س يتمثل في مدى فعاليتها العلمية 
و�سموليتها  ودقة  م�سطلحاتها،  حيث  ت�سبح  اأكثر  تداوًل  في  مجالت  الخطاب  المختلفة؛  الجتماعية  وال�سيا�سية  والثقافية 
والإعلمية... وت�سبح اإطاًرا مرجعًيا يمّكن الباحث من القيا�س الذي يعد ج�سًرا بين الم�ستوى النظري المفاهيمي (م�ستوى 
الخطاب  المفاهيمي  المجرد)  وم�ستوى  الملحظة  والختبار  (م�ستوى  الخطاب  الملمو�س).  فالمفاهيم  والم�سطلحات  في  العلوم 
الجتماعية – تحديًدا – تقوم بوظائف واأدوار متعددة؛ من �سمنها تنظيم العلقة بين الق�سايا النظرية والق�سايا الإجرائية.
اأوًل: الإطار العام للبحث 
1- ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة 
�سملت قراءة الأدبيات المتعلقة بميدان البحث ثلثة مجالت اأ�سا�سية:
المجال  الأول:  درا�سات  حديثة  تتعلق  بالم�سطلحية  وق�سايا  الم�سطلح  العربي،  من  قبيل:  الأ�س�س  الإب�ستمولوجية  للنظريات 
والمدار�س والمقاربات الم�سطلحية، وم�ساألة التنا�سب الدللي بين المفهوم والم�سطلح، ثم المنهجية الم�سطلحية اأو �سناعة الم�سطلح 
(الو�سع، التوليد، التعريف، التقيي�س، الترجمة...).
المجال الثاني: مراجع ومعاجم حديثة متخ�س�سة في العلوم الجتماعية، ودرا�سات حديثة تتناول اإ�سكالت البحث في العلوم 
الجتماعية من حيث ق�ساياها ومناهجها واإجراءاتها... 
المجال الثالث: درا�سات حديثة تتعلق بتحليل الخطاب، والتحليل النقدي للخطاب، من قبيل: تحليل الخطاب بين المفهوم 
والن�ساأة، واتجاهات منهجية في تحليل الخطاب، ونظريات تحليل الخطاب، والتحليل النقدي للخطاب؛ الخطاب وال�سلطة، 
الخطاب والإعلم، الخطاب والتغيير الجتماعي، التحليل الن�سي في الخطاب الجتماعي...
1 - عبد العاطي الزياني، في تحليل الخطاب: مداخل اأولية للفهم والتاأويل، (فا�س: من�سورات مقاربات للن�سر والثقافة، 7102) �س 204.
2 - المرجع نف�سه، �س 304.
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ورغم  اأهمية  هذه  الأدبيات  وقيمتها  في  تاأ�سي�س  ت�سورات  علمية  دقيقة  بخ�سو�س  النظريات  الم�سطلحية،  والأبحاث 
الجتماعية، والدرا�سات المرتبطة بمجالت تحليل الخطاب، اإل اأنها لم تتعمق في درا�سة المفاهيم والم�سطلحات الموجهة للخطاب 
الجتماعي، والتي تبلورت في اإطار التحليل النقدي للخطاب، ول في اأ�س�سها المنهجية وامتداداتها النظرية، كما اأنها لم تقدم 
اأدوات نظرية فعالة لمقاربة المعطيات الخا�سة باإ�سكال بناء المفاهيم والم�سطلحات في العلوم الجتماعية، وهي المعطيات التي 
تتوافق مع احتياجات الباحثين ومطالبهم في هذا المجال. وهذا ما حاول هذا البحث تداركه من خلل روؤية ن�سقية تدرك 
�سروط و�سياقات تكوُّن المفاهيم والم�سطلحات، واأبعادها النظرية والمنهجية ب�سكل عام، وتدرك طبيعة المفاهيم والم�سطلحات 
الم�ستعملة في مجال العلوم الجتماعية وتحليل الخطاب عموًما واأبعادها، والتحليل النقدي للخطاب على وجه التحديد. وهذا 
ما يمكن اعتباره قيمة م�سافة لهذه الدرا�سة.
2- م�سكلة البحث 
تحاول هذه الدرا�سة البحث في الأ�س�س المنهجية للمفاهيم والم�سطلحات التي تبلورت في الخطاب الجتماعي في اإطار مقاربة 
حديثة تت�سل بالتحليل النقدي للخطاب؛ وبناء على هذا التاأ�سي�س الإ�سكالي، يحاول هذا البحث الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية:
كيف تناولت الدرا�سات والبحوث الم�سطلحية ق�سايا الم�سطلح والمفهوم مع ت�سعب م�سارات الم�سطلح و�سعوبة تاأ�سي�س  -
المفهوم في اأن�ساق معرفية محددة؟
ما الأ�س�س المعرفّية والمنهجّية ل�سياغة المفاهيم والم�سطلحات في العلوم الجتماعية؟ -
ما اأهم المفاهيم والم�سطلحات التي تبلورت في الخطاب الجتماعي وفي مقاربة التحليل النقدي للخطاب على وجه  -
التحديد؟ وما اأهمية هذه المفاهيم والم�سطلحات في الدرا�سة والبحث والتحليل في ميدان العلوم الجتماعية؟
كيف  يعطي  التحليل  النقدي  للخطاب  اهتماًما  قوًيا  للغة  والمجتمع  وال�سلطة  والأيديولوجيا  والمجموعات  الب�سرية  -
والموؤ�س�سات الجتماعية والعلقات ال�سلطوية وغيرها؟
3- اأهداف البحث واأهميته 
يتناول هذا البحث مو�سوًعا مركزًيا في مجال العلوم الجتماعية ومجالت تحليل الخطاب، اإذ يطرح للدرا�سة والتحليل 
ق�سية اأ�سا�سية بالغة التعقيد والح�سا�سية، وم�ساألة دقيقة وحا�سمة في �سيرورة الأبحاث العلمية، تثير الكثير من ال�سجالت 
الفكرية على الم�ستويين الإب�ستمولوجي والمنهجي. ويتعلق الأمر بعمليتي �سياغة المفاهيم والم�سطلحات في العلوم الجتماعية 
والتحليل النقدي للخطاب.
وي�ستعر�س البحث من خلل روؤية ن�سقية وبطريقة تحليلية نقدية مختلف الأدوات الإجرائية، وكذا الأ�س�س النظرية والمنهجية 
التي ينبغي اعتمادها ل�سياغة علمية دقيقة للمفهوم والم�سطلح، لفًتا النظر اإلى اأهمية تاأ�سي�س الم�سطلح باعتباره مفتاًحا لكل 
العلوم، فاأي علم يريد اأن يتطور، عليه اأن يح�سن بناء م�سطلحاته المنا�سبة لت�سوراته والملئمة لمفاهيمه.
اإن الهدف الأ�سا�س من هذا البحث هو: جعل الباحث العربي في مجال العلوم الجتماعية ومجالت تحليل الخطاب 
عموًما، مدرًكا وواعًيا بالظاهرة الم�سطلحية في تراتب م�ستوياتها وحدود علقاتها، متمثًل للو�سع الإب�ستمولوجي المت�سل 
اأ�سا�ًسا بتاأ�سي�س المفهوم و�سناعة الم�سطلح، ومتفاعًل مع الم�سطلح الل�ساني الجتماعي في جميع م�ستوياته وق�ساياه الراهنة 
وال�ست�سرافية. 
4- فر�سية البحث 
اإن الأ�سئلة المطروحة اليوم للبحث العلمي العربي هي اأ�سئلة اإب�ستمولوجية تت�سل – اأ�سا�ًسا – بتاأ�سي�س المفهوم و�سناعة 
الم�سطلح، لذلك نفتر�س في هذه الدرا�سة اأن تميز العلوم الجتماعية ومجالت تحليل الخطاب عموًما بدرجة كبيرة من 
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التداخل المنهجي والترابط المعرفي، يجعل من ال�سعب التحكم في مفاهيمها وم�سطلحاتها، مما ي�سع الباحثين اأمام تحديات 
كبيرة للو�سول اإلى نتائج دقيقة. وتزداد هذه التحديات تعقيًدا عندما ننظر اإلى اأزمة المفاهيم والم�سطلحات في الخطاب 
الجتماعي العربي الذي يت�سم في كثير من الأحيان بفو�سى كبيرة ناتجة عن عدم اإدراك المفهوم في اأ�سوله، وكيفية ترجمته 
اإلى مفهوم نابع من اللغة العربية من جهة، وعدم فهم حقيقي – في اأغلب الأحيان – ل�سروط تاأ�سي�س المفاهيم والم�سطلحات 
في اأ�سولها المعرفية والت�سوُّرية من جهة اأخرى.
5- منهج البحث
يحاول هذا البحث اأن يتناول ق�سايا المفهوم والم�سطلح في اإطار مقاربة حديثة تت�سل بالتحليل النقدي للخطاب، وهي 
مقاربة تربط بين الخطاب والق�سايا الجتماعية والعلقات ال�سلطوية والثقافية داخل المجتمع، كما يحاول ر�سد مظاهر 
التفاعل بين الخطاب والمجتمع، ول يزعم البحث اأنه يقيم بو�سوح تام ج�سًرا وا�سًل بين التحليل الل�ساني للن�س وبين العلوم 
الجتماعية، ولكنه يحر�س – اعتماًدا على منهج تحليلي نقدي – على النطلق من معطيات م�سطلحية منجزة في الحقول 
المعرفية المبحوث فيها، وتحليلها تحليًل نقدًيا ما و�سعه الجهد، غايته في ذلك فتح باب للنظر في الأ�س�س النظرية والمنهجية 
للمفاهيم والم�سطلحات في الخطاب الجتماعي.
ثانًيا: الأ�س�ض النظرية والتحديدات المفاهيمية للم�سطلح والمفهوم 
تجمع الدرا�سات والأبحاث الم�سطلحية على اأن الم�سطلحات تمثل مفاتيح العلوم، وهي اأ�سا�س وجودها، ول يمكن لهذه 
العلوم اأن توؤ�س�س مفاهيمها ومعارفها دون �سبط هذا الجهاز الم�سطلحي الذي يوؤ�س�س هوية كل علم من العلوم، وهو �سرورة 
لزمة للمنهج العلمي. ويعد تطور هذا الجهاز وم�سايرته لأحدث النظريات العلمية الخا�سة به معياًرا اأ�سا�سًيا لتفا�سل العلوم 
فيما بينها، واإذا كانت ظاهرة الم�سطلح تت�سم ب�سموليتها لتخت�س بكل العلوم والمعارف، فاإنها جميعها تت�سل باللغة ل�سناعة 
م�سطلحاتها، وهنا يبرز الدور الل�ساني في �سبط هذه ال�سناعة وتاأطيرها وتحديد قوانينها الوا�سعة للم�سطلح والموّلدة له، 
فيت�ساوق المفهوم مع �سناعة م�سطلحه في اأن�ساق معرفية تحددها الأ�س�س الفل�سفية والمنطقية والأنطولوجية لتكوين المفهوم3.
وكما يرى في�ستر فاإنه «ل تح�سل في العلوم �سفة الن�سقية اإل اإذا احتوت على اأن�ساق مفهومية، ول يمكنها ذلك اإل اإذا 
وجدت تلك الأن�ساق داخل اأن�ساق م�سطلحية»4.
فالعلم يبنى على الملءمة بين الن�سقين المفهومي والم�سطلحي، وهو الذي يوؤ�س�س النظرية الم�سطلحية بجانبيها النظري 
والتطبيقي، اإذ المفهوم تكوين ت�سوري يت�سكل في ن�سق ذهني تربطه علقة ق�سدية مع م�سطلح يت�سكل في ن�سق ل�ساني خا�س 
به.
1- الم�سطلحية واإ�سكال تحديد المفهوم
1-1 - م�سطلح اأم ا�سطلاح؟
ت�سير التعريفات اللغوية التراثية اإلى اأن كلمتي «م�سطلح» و «ا�سطلح» مترادفتان في اللغة العربية، وهما م�ستقتان من 
«ا�سطلح» (وجذره �سلح) بمعنى «اتفق»، لأن الم�سطلح اأو ال�سطلح يدل على اتفاق فئة ما على ا�ستخدامه للتعبير عن 
مفهوم علمي محدد.
ومن يدقق النظر في المعاجم العربية القديمة، يجد اأنها ت�ستمل على لفظي «م�سطلح» و«ا�سطلح» بو�سفهما مترادفين، 
3 - خليفة المي�ساوي، الم�سطلح الل�ساني وتاأ�سي�ص المفهوم، (الرباط: دار الأمان، 3102)، �س 51. 
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فالتعريفات اللغوية لل�سطلح ت�سير اإلى اأن كلمة «م�سطلح» م�ستقة من ا�سطلح القوم على الأمر اأي اتفقوا عليه. قال 
الزبيدي في تاج العرو�س: «ال�سلح �سد الف�ساد، واأ�سلحه �سد اأف�سده، وال�سلح ت�سالح القوم بينهم وهو ال�سلم، وال�سلح 
اأي�سا ا�سم جماعة مت�سالحين، وا�سطلحا و�سالحا، وت�سالحا وا�سطلحا... كل ذلك بمعنى واحد، وا�ست�سلح نقي�س ا�ستف�سد 
و(ال�سطلح): اتفاق طائفة مخ�سو�سة على اأمر مخ�سو�س»5.
وقال الجوهري في تاج اللغة و�سحاح العربية: «ال�سلح: �سد الف�ساد، تقول: �سلح ال�سيء ي�سلح �سلوًحا... وال�سلح: 
الم�سالحة»6.
ومن المعجميين الذين ا�ستخدموا لفظي «ا�سطلح» و«م�سطلح» بو�سفهما مترادفين: عبد الرزاق الكا�ساني (المتوفى حوالي 
637 هـ)، اإذ ا�ستخدم في كتابه «ا�سطلحات ال�سوفية» لفظ «ا�سطلح»، وا�ستخدم لفظ «م�سطلح» في مقدمة معجمه 
«لطائف الإعلم في اإ�سارات اأهل الإلهام»7. 
اأما ابن خلدون فقد ا�ستعمل لفظ «م�سطلح» في «المقدمة» وتحديًدا في الف�سل الواحد والخم�سين: «في تف�سير الذوق في 
م�سطلح اأهل البيان». وفي القرن الثاني ع�سر الهجري، ا�ستعمل محمد التهانوي لفظي «ا�سطلح» و«م�سطلح» بو�سفهما 
مترادفين في مقدمة كتابه الم�سهور «ك�ساف ا�سطلحات العلوم»8.
من كل هذا ندرك اأن الموؤلفين العرب القدامى ا�ستعملوا لفظي «م�سطلح» و «ا�سطلح» بو�سفهما مترادفين. واإذا كان لفظ 
«ا�سطلح» في التعريفات العربية يرتبط بحمولة ا�ستقاقية ودللية معينة، فاإن لفظ «eigolonimreT/ygolonimreT» 
ل يحتوي على هذه الحمولة. يقول الباحث الل�ساني عبد القادر الفا�سي الفهري في كتابه «المقارنة والتخطيط في البحث 
الل�ساني»: «اإذا نظرنا اإلى لفظ «ا�سطلح» نجده يت�سل بال�سلح والتفاق في الت�سور العربي، واأما لفظ ygolonimreT 
فلي�س له هذه الحمولة»9. وهو ما تو�سحه الدرا�سات الغربية الحديثة التي تناولت الم�سطلحية الحديثة، حيث نجدها تميز 
بين  فرعين  من  هذا  العلم:  الأول  eigolonimreT/ygolonimreT  والثاني  eihpargonimreT/yhpargonimreT، 
فالأول هو العلم الذي يبحث في العلقة بين المفاهيم العلمية والم�سطلحات اللغوية، والثاني هو العمل الذي ين�سب على 
توثيق الم�سطلحات، وتوثيق م�سادرها والمعلومات المتعلقة بها، ون�سرها في �سكل معاجم مخت�سة؛ اإلكترونية اأو ورقية. والذي 
يجمع بين الفرعيين هو لفظ «الم�سطلحية» باعتباره ا�سًما �سامًل يجمع بين نوعين من الن�ساط: «علم الم�سطلح» الذي يعنى 
بالجانب النظري، و«�سناعة الم�سطلح» التي تعنى بالجانب العملي01.
1-2 -مفهوم الم�سطلحية
رغم اإ�سكال تحديد مفهوم «الم�سطلحية» وتعدد الت�سميات والم�سطلحات في الدرا�سات ال�سطلحية العربية الحديثة في 
مقابل المفاهيم ال�سطلحية الغربية، فاإن التعريفات الم�سندة للم�سطلحيةت تفق في كونها هي: العلم الذي يبحث في العلقة 
بين المفاهيم العلمية والألفاظ اللغوية التي تعبر عنها. فكل حقل من حقول المعرفة الب�سرية يتوفر على مجموعة كبيرة من 
الم�سطلحات التي تعّبر عن مفاهيمه لغوًيا، وتبّين العلقة بين المفهوم والم�سطلح الذي يعبر عنه في التعريف العلمي الدقيق. 
5 - ال�سيد المرت�سى الح�سين الزبيدي، تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، تحقيق ح�سين ن�سار، (الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 9631)، �س 
745.
6 - الجوهري اإ�سماعيل بن حماد، ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية، تحقيق اأحمد عطار (بيروت: د.د، 9891) �س 383-483.
7 - علي القا�سمي، علم الم�سطلح: اأ�س�سه النظرية وتطبيقاته العملية (بيروت: مكتبة لبنان نا�سرون، 8002)، �س 262.
8 - المرجع نف�سه، �س 262-362.
9 - عبد القادر الفا�سي الفهري: المقارنة والتخطيط في البحث الل�ساني، (الدار البي�ساء: دار توبقال، 8991)، �س 141.
01 - علي القا�سمي، مرجع مذكور، �س 462. 
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فالم�سطلحات هي ت�سميات لغوية لتلك المفاهيم ووحدات رمزية تعبر عن المفهوم كما هو الحال في كثير من العلوم.
ويعني م�سطلح «م�سطلحية» ح�سب كابريتيراز ثلثة مفاهيم مختلفة على الأقل:
مجموعة المبادئ والأ�س�س الت�سورية التي تتحكم في درا�سة الم�سطلحات.. 1
مجموعة القواعد التي تحقق العمل الم�سطلحي.. 2
مجموعة الم�سطلحات التي تكّون مجاًل من مجالت التخ�س�س المعينة11.. 3
ويعرف ديبوا «الم�سطلحية» باأنها: مجموعة من الم�سطلحات المعّرفة بدقة، يعرف العلم بوا�سطتها مفاهيمه21.
وربط األنراي الم�سطلحية بثلث ممار�سات: الممار�سة المعرفية، والممار�سة الل�سانية، والممار�سة الجتماعية، وهي: ممار�سات 
ذات علقة ترابط متينة31.
وتتناول «الم�سطلحية» ح�سب علي القا�سمي جوانب ثلثة مت�سلة من البحث العلمي والدرا�سة المو�سوعية، وهي:
البحث  في  العلقات  بين  المفاهيم  المتداخلة  التي  تتبلور  في  �سورة  منظومات  مفهومية  ت�سكل  الأ�سا�س  في  و�سع . 1
الم�سطلحات الم�سنفة التي تعبر عن تلك المفاهيم.
البحث في الم�سطلحات اللغوية والعلقات القائمة بينها، وو�سائل و�سعها، واأنظمة تمثيلها في بنية علم من العلوم.. 2
البحث في الطرق العامة الموؤدية اإلى خلق اللغة العلمية ب�سرف النظر عن التطبيقات العملية في لغة طبيعية بذاتها41.. 3
ويرجع اختلف التعريفات التي اأ�سندت للم�سطلحية؛ �سواء من حيث مبناها اأو معناها، اإلى ت�سعب م�سارات الم�سطلح، 
وت�سكل المفاهيم، اإذ كان الهدف من الم�سطلحية بمفهومها الحديث معالجة الم�سطلحات العلمية والتقنية، وتقيي�سها، وجعلها 
�سهلة التناول بين العلماء والتقنيين والمهنيين. فاإذا اأطلقه م�ستعملوه في علم من العلوم، اأو فن من الفنون، اأو �سناعة من 
ال�سناعات بمفهوم معين، كان المق�سود به هو: ما ا�سطلحوا عليه، وتعارفوا على مدلوله، دون ما �سوى ذلك من الدللت 
الأخرى.
ولقد  اأدى  اختلف  الميادين  المعرفية  والعلمية  التي  تعتمد  عليها  الم�سطلحية  اإلى  اختلف  مناهجها،  وتنوع  مدار�سها 
ومقارباتها ونظرياتها، «ول �سك في اأن اآثار هذا الختلف والتعدد انتقلت اإلى الم�سطلحية العربية التي لم ت�ستفد من هذا 
التنوع والختلف اإل �سلًبا، مما اأثر على مجراها النظري والتطبيقي، فاأنتج خلطا م�سطلحًيا عجيًبا في الت�سور، والمفهوم، 
والو�سع، والتوليد، والتقيي�س، والتوحيد، والترجمة، فاأّدى اإلى كثرة العوائق الإب�ستمولوجية التي حالت دون ن�ساأة م�سطلحية 
عربية اأ�سيلة ت�سوًرا ومفهوًما ومنهًجا»51.
2- المفهوم والنظرية المفهومية
2-1 - تعريف المفهوم 
لقد جاء ت�سور «المفهوم» في الثقافة العربية الإ�سلمية القديمة جامًعا بين المعنى المعجمي والمعنى الفل�سفي وال�سطلحي، 
وهذا ما ت�سمنته كتب التعريفات، ومعاجم العلوم والفنون، وم�سطلحاتها. فالمفهوم في هذه الكتب والمعاجم: ما جعل في 
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41 - علي القا�سمي، مرجع مذكور، �س 072. 
51 - خليفة المي�ساوي، مرجع مذكور، �س 61.
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العقل بالقوة، اأو بالفعل، اأو هو ال�سورة الذهنية. واأ�سهمت كتب الأ�سول والمنطق اإلى جانب الكتب والمعاجم ال�سابقة في منح 
المفهوم مكانة خا�سة ومجاًل معيًنا. فالأ�سوليون يجعلون المفهوم بخلف المنطوق، ومعنى هذا اأنه هو ما يفهم من العبارة 
المكتوبة اأو المنطوقة، وبعبارة اأخرى هناك منطوق وهناك م�سكوت عنه. فما يوافق حكم الم�سكوت عنه فيه حكم المنطوق، هو 
مفهوم الموافقة اأو فحوى الخطاب. وما يخالف مدلول لفظه لمحل النطق، �سموه مفهوم المخالفة اأو دليل الخطاب. اإن النوع 
الأول هو مطابقة المفهوم للمنطوق، والنوع الثاني يكون فيه المفهوم ناًتجا بطريق اللتزام. ولقد اهتم المناطقة اأي�سً ا بالمفهوم 
باعتباره مفردة، غير اأنهم فرقوا بين الما�سدق والمفهوم: فالما�سدق ي�سمل جميع الأفراد الذين تطلق عليهم المفردة (الإن�سان 
ي�سدق على كل اإن�سان)، والمفهوم يخت�س بجميع ال�سفات التي يت�سمنها ت�سور ال�سيء: (الإن�سان يخت�س بالحياة، وبالقوام 
الم�ستقيم، وبالنطق...). كما اأن القارئ لكتب المنطق يجد مفردة اأخرى لها �سلة وثيقة بالما�سدق، والمفهوم، هي الت�سور61.
ويثير م�سطلح «مفهوم» العديد من الإ�سكالت المرتبطة بتداخل المفاهيم المحيلة عليه في كثير من اللغات والثقافات 
الغربية، وهو الأمر الحا�سل كذلك في اللغة والثقافة العربية. فالم�سطلحات المتداولة في هذا المجال هي:
noitpecnoC-noisnehérpmoC-noisnetxE-noitnetnI-tpecnoC-noitoN وهكذا نجد في العربية المعا�سرة 
م�سطلحات متعددة للتعبير عن معنى «المفهوم»، مثل: مفهوم، ت�سور، معنى عام، فكرة... وترد هذه الألفاظ كلها اأو بع�سها 
في المعاجم الثنائية اللغة، (كالمورد والمنهل)، كاأنها مقابلت مترادفة للم�سطلحين الأجنبيين: «noitoN» و«tpecnoC»71.
وهناك اإ�سكال اآخر يتعلق بترجمة مفردة «مفهوم»، حيث تختلف الترجمات من حيث الدقة والأمانة والتمّثل الجيد 
للم�سطلح. «اإن اأهمية ترجمة ملئمة يجب اأن تعود اإلى التعرف على �سروط اإمكان انبثاق المفهوم ومجال توظيفه اعتماًدا 
على المعاجم التاريخية والم�سطلحية الخا�سة في تلك اللغات. اإن المفهوم نتاج تجريد ونتاج تعميم انطلًقا من ال�سور اأو من 
الأ�سياء الخا�سة. اإن الت�سور قد يكون فردًيا اأو جماعًيا، لكن المفهوم الحق ل يكون اإل جماعًيا لأنه ي�سير م�سطلًحا لدى 
مجموعة من النا�س في مجال علمي اأو تداولي خا�س»81.
اإن من يراجع ما كتب حول المفهوم في الثقافة الأجنبية يجد �سيوعه وثراءه و�سموليته، هكذا ر�سدته المعاجم والمو�سوعات 
المخت�سة في مجال الفل�سفة العامة والعلوم الجتماعية، وفي الإب�ستمولوجيا العامة، وفي علم النف�س بمدار�سه المختلفة. اأما 
فيما يتعلق بالبحث في م�ساألة التنا�سب المفهوميبين المفهوم والم�سطلح فهو ل يتحدد اإل من خلل معالجة المفاهيم باعتبارها 
عنا�سر تنتمي اإلى حقل ت�سوري معين، اأي تحديد هويتها المفهومية انطلًقا من ت�سنيفها و�سبط علقتها بالمفاهيم المجاورة 
لها في حقل تخ�س�سها. «فالمفهوم يت�سكل باإدراك تنظيم الخ�سائ�س المو�سوعية التي يتمثلها الم�سطلحي في ذهنه، فيجردها 
اأو يعطيها �سورة مجردة، فتتحدد العلقات المفهومية داخل الن�سق المعرفي الذي يحت�سن ال�سبكة المفهومية للعلم المعني، 
ولذلك فالنظرية المفهومية تعتني ب�سبط المفهوم وفق منظومته المعرفية التي تحيل على ت�سميته الم�سطلحية، وتمّكن من 
تعريفه تعريًفا مفهومًيا»91.
وعموًما تبقى للمفهوم خا�سّياته التي تميزه عن غيره من المفاهيم المجاورة له من حيث ال�سمات الدللية والأدوار المعرفية، 
وهي الخا�سّ ّيات التي توؤ�س�س للمنظومة المفهومية ب�سكل عام. هذه الخا�سّيات مرتبطة بالمعاني اللغوية، والأ�سولية، والمنطقية 
في الثقافة العربية، واأي�سً ا با�ستعمالت المفهوم ونظرياته في الثقافة الغربية.
61 - محمد مفتاح، ما المفهوم؟ في المفاهيم تكونها و�سيرورتها (الرباط: من�سورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، 0002) �س 11-91.
71 - علي القا�سمي، مرجع مذكور، �س 723.
81 - محمد مفتاح، مرجع مذكور، �س 41.
91 - خليفة المي�ساوي، مرجع مذكور، �س 45-55.
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2-2 - النظرية المفهومية
تعتني النظرية المفهومية ب�سبط المفهوم وفق منظومته المعرفية التي تحيل على ت�سميته الم�سطلحية، وتمّكن من تعريفه 
تعريفا مفهوميا، وح�سب �ساجر (0991) فاإن الم�سطلحي ي�سف المفاهيم بطرق ثلثة؛ هي: 
تحديد المفاهيم في حد ذاتها.. 1
تحديد المفاهيم وفق العلقات الرابطة بينها، كما يعبر عنها في البناء المعرفي، وتتحقق وجودًيا في اأ�سكالها الل�سانية.. 2
و�سف المفاهيم ح�سب ال�سكل الل�ساني المنا�سب، �سواء اأكان ذلك م�سطلًحا اأم جملة اأم تعبًيرا، حتى نتمكن من . 3
معرفته في اللغة الواحدة02.
تك�سف هذه المراحل عن طبيعة ال�سبكة المفهومية التي تربط المفهوم بالمفاهيم الأخرى المنتمية اإلى حقله المفهومي، وهي 
�سبكة قائمة على مجموعة من العلقات المعقدة والمتعددة في نف�س الوقت، تهتم بموقع المفهوم في منظومة المفاهيم، وهو ما 
يطرح ظواهر تعدد المعنى والترادف والمجان�سة المتجذرة في طبيعة العلمة الل�سانية. وت�سعى النظرية المفهومية اإلى �سبط هذه 
العلقات (وهي علقات محكومة ب�سرب من التراتب، والتكافوؤ، والب�ساطة، والتعقيد)، �سواء تعلقت بالبنية المفهومية الداخلية 
للمفهوم، اأو بكيفية تنا�سبه مع م�سطلح ل�ساني وخطابي متخ�س�س.
ولأن المفاهيم لي�ست �سوى مقاربة عملية لربط الم�سطلحات بن�سقها المفهومي، بالعتماد على منظومة مفهومية خا�سة، 
تهدف اإلى اإن�ساء خطاب علمي ومعرفي ين�سوي �سمن حقل من حقول المعرفة. فقد برزت مقاربات لت�سنيف الأن�ساق المفهومية 
وتحديد مجالتها، وت�سخيرها لخدمة العلم بوا�سطة الم�سطلحات التي غر�سها الممار�سة العلمية بكل حيثياتها الفكرية. ومن 
�سمن هذه المقاربات التق�سيم الذي اعتمده اآلن راي لأ�سناف الأن�ساق المفهومية، حيث مّيز الباحث بين اأربعة اأنماط من 
الأن�ساق المفهومية: 
اأن�ساق افترا�سية ا�ستقرائية ناتجة عن بلورة نظرية مح�سة، ت�ستمل على خا�سيات قابلة لل�سورنة، بحيث تكون . 1
مفاهيمها وظيفية (مثال ذلك: الريا�سيات والمنطق).
اأن�ساق تعتمد ت�سنيًفا منهجًيا للمادة الم�ستقراة والمدرو�سة، وترتكز على بنية نظرية �سبيهة ببنية النوع الأول (مثال . 2
ذلك: علوم الطبيعة، والعلوم الجتماعية).
اأن�ساق تقوم على التنظيم البنيوي للمعارف التطبيقية، اأو على ممار�سة معرفة من معارف النوع الأول اأو الثاني، . 3
حين تنتظم حزمة من الدالت للح�سول على نتيجة ما، وتلبية حاجات محددة، ح�سب الغايات المتوخاة من الم�سروع 
(كالتقنيات مثل).
اأن�ساق ناتجة عن دللة خطاب ممنهج، �سواء تعلق بالك�سف عن حقيقة خارجية، اأو عر�س خا�سياتها (كالديانات، . 4
والنظريات الفل�سفية، والخطابات الأيديولوجيات في العلوم الإن�سانية خا�سة)، وقد يتعلق الأمر اأي�سا ببناء مجموعة 
من المفاهيم الثقافية المعرَّ فة والمقي�سة م�سبًقا (في مثل: القانون، والخطابات المعيارية، والبلغية والجتماعية...)12.
3- الأ�س�ض المنهجية ل�سياغة الم�سطلحات والمفاهيم في العلوم الجتماعية
يمثل المفهوم بنية ذهنية ت�سوُّرية ين�سئها الم�سطلحي في ذهنه، وي�سبط دللتها، ثم يجريها في م�سطلح ي�سكله معجمًيا 
ح�سب القواعد الل�سانية التي تتحكم في النظام الل�ساني الم�ستعمل. ويقوم تكوين الم�سطلح على التما�سك الداخلي والتنا�سب 
المفهومي، اأي اأن الوحدة المعجمية الظاهرة في ال�ستعمال تعّبر فعًل عن المحتوى المفهومي لها. فتكّون البنية الذهنية الملئمة 
لنظام ال�ستعمال. وفي غياب هذه الملءمة يختل المعنى وي�سطرب المفهوم، فتتعدد الم�سطلحات لمفهوم واحد ح�سب زاوية 
 nhoJ :madretsmA( gnissecorP ygolonimreT ni esruoC lacitcarP A ,itnewkN hezA esialB & regaS .C nauJ - 02
.2 .p ,)0991 ,snimajneB
12 - خالد اليعبودي، الم�سطلحية وواقع العمل الم�سطلحي في العالم العربي (فا�س: من�سورات دار ما بعد الحداثة، 4002)، �س 19. 
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النظر وطبيعة المعنى.
في  الأبحاث  الجتماعية  ب�سفة  عامة،  تتاأرجح  طرق  وكيفيات  �سياغة  الم�سطلحات  والمفاهيم،  بين  قطبي  العقلنية 
والإمبريقية، وثنائية ال�ستنتاج وال�ستقراء. ف�سواء تعلق الأمر بالأبحاث الأ�سا�سية اأو التطبيقية، فاإن ثنائية الكّم والكيف 
مطروحة وحا�سرة ب�سكل قوي، بحيث ل يمكن تجاهلها، اإما على م�ستوى المقاربات المتبعة اأو على م�ستوى البنية ال�ستدللية، 
فثنائية الكّم والكيف هي ما يغذي ويوؤطر في الأخير كل الأبحاث في العلوم الجتماعية.
وهذا ما ينعك�س على �سروط �سياغة الم�سطلحات والمفاهيم. فلي�س هناك منهج واحد �سالح لكل ال�ستعمالت، وقابل 
للتوظيف في كل الق�سايا والموا�سيع الجتماعية المختلفة، كل ما هنالك هو مجموعة من المناهج المختلفة، التي تدخل في علقة 
جدلية تفاعلية ت�سطلع بدرا�سة الت�سورات، وكيفية تحويلها اإلى مفاهيم، وت�سميتها وفق مقايي�س ل�سانية.
من خ�سائ�س العلم اأو البحث الذي يهدف اإلى تطوير العلم: اللجوء اإلى ت�سييد وبناء مفاهيم اإجرائية ت�ساعد على فهم 
وتف�سير المجتمع. «تتم هذه العملية في الغالب على م�ستويين يتم من خللهما التمييز بين نوعين من المفاهيم: المفاهيم 
الن�سقية العامة؛ التي من خللها نعطي دللت عامًة ومجردًة لمجموعة من المفاهيم، مثل: الخ�سائ�س الثقافية الأ�سا�سية 
لمجتمع معين...، والمفاهيم الإجرائية العملية؛ والتي تبرز حينما ننخرط في عملية اإجراء هذه المفاهيم اإمبريقًيا، وحينئذ 
نتحدث عن مفاهيم خا�سة»22.
اإن المفهوم الذي هو و�سيلة الباحث للتعبير عن اأفكار وحالت واأو�ساع محددة، يكت�سي اأهمية ق�سوى في عملية البحث 
الجتماعي، بل اإنه ي�سكل الج�سد النظري، ويعد البو�سلة التي ي�ستر�سد بها الباحث اأثناء عملية القيا�س والتعاطي مع الواقع 
الجتماعي. فالعلوم الجتماعية تعج بالعديد من الم�سطلحات والمفاهيم التي تتباين، وتتعدد الت�سورات التي تعطى لها، 
باختلف المواقع الأيديولوجية والمذاهب ال�سيا�سية والمدار�س الفكرية. فالمفاهيم ت�ساعد الباحث فير�سد ظواهر اجتماعية 
معينة ودرا�سة علقتها مع مختلف العنا�سر الأخرى �سمن جدلية خا�سة. لذلك ت�سّكل عملية تحديد هذه المفاهيم اإحدى اأهم 
الأبعاد الرئي�سة لبناء النموذج التحليلي، فبدونها ل يمكن ت�سور بحث اجتماعي بموا�سفات علمية، فغياب تحديد المفاهيم 
اأو بنائها، يعني ال�سقوط في فخ الغمو�س وعدم الدقة، والعتباطية. فالمفهوم عن�سر �سروري لكل ملحظة، فهو لي�س فقط 
اأداًة للإدراك، اإنه اأي�سً ا اأداة لتنظيم العمل. 
من هنا ياأتي التحدي الأكبر الذي يكمن في قدرة المفاهيم على انعكا�س الواقع32. فعن طريق تحديد المفاهيم اأو بنائها 
يمكن للباحث اأن يح�سر المعلومات التي عليه جمعها، ويمكن للقارئ اأي�سً ا اأن يعرف منذ البداية ماذا يق�سد الباحث بهذا 
المفهوم اأو ذاك؟ وما ذا يق�سد بالم�سطلحات الدالة عليها؟
ذلك اأن العديد من الم�سطلحات والمفاهيم قد يكون لها اأكثر من معنى – كما ذكرنا �سابًقا – فم�سطلح ومفهوم الحرية 
اأو الديمقراطية اأو حقوق الإن�سان في المجتمعات الديمقراطية لها دللة تختلف عما هو موجود في المجتمعات ذات الأنظمة 
الدكتاتورية، وم�سطلح ومفهوم البغاء في المجتمعات الإ�سلمية لي�س له نف�س المفهوم في المجتمعات غير الإ�سلمية، وكذلك 
م�سطلحاٌت ومفاهيُم اأخرى، مثل: التعاي�س، والنفتاح، والثقافة، والهوية، والتن�سئة الجتماعية والدينية، والتحولت الثقافية 
والمجتمعية، وغيرها.
22 - محمد عبد الخلقي، يمينة ميري، الإ�سكالية في العلوم الجتماعية (مراك�س: من�سورات ف�ساء اآدم للن�سر والتوزيع، 8102)، �س 121.
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اإن التحديدات المفاهيمية لي�ست �سوى ت�سييدات ذهنية، وتجريًدا للواقع، ي�سمح لنا باإبرازه والتعبير عنه، بل وتمثله. غير اأن 
بناء المفاهيم ل يعني تعييًنا مطلًقا لكل جوانب الظاهرة، بمعنى اأن الباحث ل ي�سف كل جوانب الواقعة الجتماعية المعنية، 
فما ينبغي اأخذه في الح�سبان هو: المبداأ الموؤ�س�س للعلم ب�سفة عامة، فل وجود لأي مفهوم علمي اأو حتى فل�سفي مهما كانت 
درجة دقة بنائه يمكنه ن�سخ الواقع ن�سًخا، لذا يقوم الباحث فقط باإبراز الجوانب والخ�سائ�س التي يراها اأ�سا�سية، فالأمر 
يتعلق ببناء وت�سييد انتقائي. 
فوظيفة المفهوم الظاهرة هي التعرف على ال�سيء واخت�ساره، اأما وظيفته العملية فتتج�سد في تنظيم معطيات الملحظة 
بطريقة تمكننا من و�سفها من خلل م�سطلحات قابلة للمقارنة والقيا�س42.
فالمفهوم  عبارة  عن  و�سف  تجريدي  لوقائع  ملحوظة،  ولكنه  ل  يتحدث  عن  واقعة  بعينها،  فعندما  نقول  مثًل  «نظام 
�سيا�سي»، فنحن هنا لم نحدد اأي نظام �سيا�سي بال�سبط، هل هو نظام جمهوري اأم ملكي؟ رئا�سي اأم نيابي؟ ديمقراطي اأم 
دكتاتوري؟ فم�سطلح ومفهوم نظام �سيا�سي متفق على معناه العام، اإل اأن كل �سخ�س يملك ت�سوًرا ذهنًيا خا�سً ا عن �سكل 
هذا النظام ال�سيا�سي، وعليه فاإن لم يحّدد الباحث الذي ي�ستعمل هذا المفهوم منذ البداية المعنى الذي يق�سده، انطلًقا من 
اأبعاد وموؤ�سرات معينة، فاإن هذا �سيوؤدي اإلى اإرباك القارئ، مما يوؤثر في عملية البحث برمتها. لذلك فاإن تحديد المفهوم، 
يعني اأوًل تحديد الأبعاد المكونة له والتي من خللها يتم تعيين الواقع، فاإيميل دوركايم مثًل، في درا�سته لظاهرة «النتحار» 
وّظف مفهوم الت�سامن الجتماعي اأو التلحم الجتماعي، وقام بتحديد اأبعاد هذا الت�سامن الجتماعي في الت�سامن الديني 
والت�سامن العائلي، اأي في البعدين الديني والعائلي.
وتحديد المفهوم يعني ثانًيا تحديد موؤ�سراته، هذه الموؤ�سرات هي التي تمّكن الباحث من قيا�س اأبعاد الظاهرة، فبعد اأن 
قام دوركايم بتحديد اأبعاد المفهوم بحَث عن الموؤ�سرات المعبرة عنها، وحددها في: تاأثير الدين على الحياة اليومية، كممار�سة 
ال�سعائر الدينية جماعة... اإلخ. فالدقة والو�سوح في ت�سكيل الم�سطلحات والمفاهيم تعد مرحلة ِجّد حرجة في كل بحث 
اجتماعي، كما يوؤكد ذلك اإيميل دوركايم في كتابه «قواعد المنهج في علم الجتماع»52.
ولتدقيق اأدوات الباحث المنهجية وتمكينه من بناء المعرفة العلمية ال�سليمة والخالية من الهفوات، ولتمكينه اأي�سا من النتقال 
من المعرفة العادية اأو الراأي المتداول – على حد تعبير غا�ستون با�سلر – اإلى معرفة علمية يتم بناوؤها وفق �سوابط علمية، 
ل بد من توفر �سروط علمية، وخطوات منهجية كفيلة ب�سياغة م�سطلحات ومفاهيم م�سبوطة ومحّكمة علمًيا، فلي�س كل من 
ينتج خطاًبا يمكن اأن يدعي اأنه اجتماعي مثًل، ما لم يحترم القواعد والأ�س�س المنهجية في بناء الم�سطلحات والمفاهيم بناء 
علميا في هذا المجال المعرفي تحديًدا.
في هذا الإطار يقترح الباحثون في الدرا�سات الم�سطلحية مجموعة من الخطط المنهجية العلمية التي يتعين على الباحثين 
تتبعها في اأبحاثهم، من اأجل بناء الوحدات الم�سطلحية – فيجانبيها الل�ساني والمفهومي – بناء منهجًيا وا�سًحا ودقيًقا. ومن 
اأبرز هذه الخطط نذكر خطة الباحث خليفة المي�ساوي (3102)، التي يعدها خطة �ساملة جاءت بعد فح�س وتمحي�س 
لمجموعة من الخطط التي �سبقتها. وهي على ال�سكل الآتي:
�سبط الت�سور -
�سبط المفهوم  -
�سبط التعريف -
42 - محمد عبد الخلقي، مرجع مذكور، �س 321. 
52 - المرجع نف�سه، �س 421.
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�سبط التقيي�س -
تحديد المجال العلمي -
تحديد المجال الوظيفي -
تحديد التخ�س�س التطبيقي. -
هذه الخطة كما يت�سح تجمع بين الم�سطلحية النظرية والم�سطلحية التطبيقية، باعتبار اأن الدار�س اأو الباحث يجب اأن 
يجمع بين �سبط الم�سطلحات والمفاهيم، وكذلك معرفة ميدان الخت�سا�س الم�سطلحي الذي �سيبني فيه المفهوم، وي�ستعمل فيه 
الم�سطلح المولَّد اأو المو�سوع و�سًعا جديًدا لي�سمن بذلك الت�ساق الن�سبي بين المفاهيم الن�سقية التي يتم بناوؤها عبر المنطق 
التجريدي، والمفاهيم الإجرائية التي تنبني على ال�ستقراء الإمبريقي، اأي ت�ستند اإلى التجربة. وربط كل ذلك بالعلمة اأو 
العلمات الل�سانية والم�سطلحات ال�سامنة لوجود هذه المفاهيم.
من هنا فاإن الباحث لي�س بمقدوره تحديد المفهوم تحديًدا دقيًقا، ما لم يقم بتحديده ن�سقًيا اأوًل، ثم تحديده اإجرائًيا 
ب�سكل مت�سق ثانًيا، ثم بربطه بعد ذلك بالم�سطلح اأو العلمة الل�سانية ال�سابطة له وال�سامنة لوجوده وت�سميتها. وهذا ما 
يوؤكد �سرورة المنهج الم�سطلحي للتعامل مع ق�سايا ت�سمية الم�سطلح و�سناعته و�سبط مفهومه.
ثالًثا: تحليل الخطاب في العلوم الجتماعية؛ م�سطلحات ومفاهيم
الن�س، والخطاب، وتحليل الخطاب، والتحليل النقدي للخطاب... من الم�سطلحات والمفاهيم التي �سغلت الباحثين والدار�سين 
المهتمين بتحليل الخطاب في اأغلب مباحث العلوم الإن�سانية والعلوم الجتماعية. واإن تعيين المفا�سل التعريفية لهذه الم�سطلحات، 
�سرط في تمايز المفاهيم، حيث اإن �سبط وتمييز الم�سطلح والمفهوم في مجال تحليل الخطاب �سرط اأ�سا�س ل�ستقامة لغة 
البحث العلمي، ولتجاوز تناق�س المعاني في ذهن كل من الباحث والقارئ.
1- الن�ض والخطاب 
1-1 - مفهوم الن�ض
تتعدد تعريفات الن�س وتتنوع، بل وتتداخل اإلى حد الغمو�س اأحياًنا اأو التعقيد اأحياًنا اأخرى، فبع�س هذه التعريفات اعتمد 
على مكونات الن�س اُلجَملية وتتابعها، وبع�سها اأ�ساف اإلى تلك الجمل الترابط، وفريق ثالث اعتمد على التوا�سل الن�سي 
اأو ال�سياق الجتماعي، وبع�س اآخر اعتمد على الإنتاجية الأدبية اأو فعل الكتابة، وفريق خام�س اعتمد على جملة المقاربات 
المختلفة والموا�سفات التي تجعل الملفوظ ن�سً ا.
وقد اكتفى العرب القدامى بالتحديد المعجمي لمفهوم الن�س، فهو ح�سب ابن منظور الرفع، والإظهار، وجعل بع�س ال�سيء 
فوق بع�سه، وبلوغ ال�سيء اأق�ساه ومنتهاه، والتحريك، والتعيين على �سيء ما، والتوقيف62.
ولقي هذا الم�سطلح عند الأ�سوليين اهتماًما كبًيرا باعتباره طرًفا اأو جهة مـن جهات معادلة «علقة اللفظ بالمعنى»، 
والتي كان لها حـظ الأ�سـد مـن الهتمـام عندهم، فنجدهم اأطلقوا على بع�س الألفاظ م�سـطلحات عديـدة تبعـا لدرجات 
ظهور المعنى فيها وخفائه، اأما الذي يرتبط بو�سوح المعنى، فذلك هو: الظاهر، والن�س، والمف�سر، والمحكم. واأما الذي يرتبط 
بغمو�س المعنى فذلك هـو: الخفـي، والم�سكل، والمجمل، والمت�سابه.
62 - اأبو الف�سل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، ل�سان العرب (بيروت، دار �سادر، 4991)، �س 24-44.
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ومدار حديثنا في هذا المقام هو الن�س الذي نجـد فيه زيادة و�سوح، اإذ يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر72، اأي 
ما رفع بيانـه اإلى اأق�سى درجة. وفي هذا التعريف عودة للمعنى اللغوي للن�س الذي يفيـد الإظهـار والبيان والرفع. ومنه: 
الن�س القراآني، ون�س ال�سنة؛ اأي ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام، اإنه اإًذا اللفظ الدال على معنى ل يحتمـل غيـره، 
فـالن�س «مـا ازداد و�سوًحا على الظاهر، لمعنى في المتكلم، وهو �سوق الكلم لأجل ذلـك المعنـى... والن�س ما ل يحتمل اإل 
معنى واحًدا، وقيل ما ل يحتمل التاأويل»82.
وفي ال�سطلح، ارتكز مفهوم الن�س على فكرة الظهور اأو البروز التي قام عليها المعنى اللغوي، وربط هذه الفكرة بالوظيفة 
التي يقوم بها الن�س في �سياقه، لتاأ�سي�س قاعدة المفهوم العام للن�س. 
اإن فكرة الظهور والرتفاع التي تعد قوام مفهوم الن�س، والتي ارتبط بها الن�س في التراث اللغوي، جعلت الدر�س الل�ساني 
الحديث يتو�سل بها في فهم اإجراء «الن�س» من الناحية ال�سطلحية، فهو يطلق على الكلم المنجز نطًقا اأو كتابة، والذي 
به يظهر المعنى. ول بد لكي يكون الكلم ن�سً ا من تحقيق وظيفة التوا�سل، اأي ل بد من ارتباطه بال�سياق الجتماعي. اإن 
الأ�سا�س المعتمد في ات�سام الكلم المنجز بالن�سية هو: الوظيفة التوا�سلية الجتماعية التي يحققها. 
وانطلًقا من المقاربات التي اعتمدت الترابط اأ�سا�سا للن�س، ذهب كل من هاليداي ورقية ح�سن اإلى اأن الن�س هو: «اأي 
فقرة منطوقة اأو مكتوبة على حد �سواء مهما طالت اأو امتدت... وهو وحدة اللغة الم�ستعملة، ولي�س محددا بحجم... والن�س 
يرتبط بالجملة بالطريقة التي ترتبط بها الجملة بالعبارة... والن�س ل �سك اأنه يختلف عن الجملة في النوع... واأف�سل نظرة 
اإلى الن�س اعتباره وحدة دللية... وهذه الوحدة ل يمكن اعتبارها �سكًل، لأنها معنى، لذلك فاإن الن�س الممثل بالعبارة اأو 
الجملة، اإنما يت�سل بالإدراك (الفهم) ل بالحجم»92. 
وعموما تحتل مفاهيم الترابط والت�ساق والن�سجام والتعلق وما �ساكلها، موقًعا مركزًيا في الأبحاث والدرا�سات التي تندرج 
في مجالت الن�س، وعلم الن�س ول�سانيات الن�س، ويظل الن�س ظاهرة ل�سانية يحكمها نظام لغوي بنيوي، ونظام اأ�سلوبي، 
ونظام من العلمات و�سناعة بلغية ذات حمولت فكرية واجتماعية، واأهداف توا�سلية، اإما �سريحة (اإخبارية، تاأثيرية، 
تاأثرية)، اأو �سمنية (دللية)، اأو ق�سدية (تداولية).
1-2 - مفهوم الخطاب
ارتبط مفهوم الخطاب معجمًيا عند العرب القدامى بمفهوم التخاطب، فهو عند ابن منظور مراجعة الكلم، والتخاطب 
به03. ونفهم من كلمه اأن الخطاب عملية تلفظية وحوار متبادل بين �سخ�سين اأو اأكثر في الزمان والمكان وفق �سروط مقامية 
و�سياقية.
والخطاب من الألفاظ المتداولة في اأ�سول الفقه، ويراد به: «توجيه الكلم نحو الغير للإفهام»13. كما تتواتر في كتب 
اأ�سول الفقه م�سطلحات: دليل الخطاب، وفحوى الخطاب، ومعنى الخطاب.
وياأخذ م�سطلح الخطاب عند المْحدثين اأبعاًدا دللية اأخرى ت�سل اأحياًنا اإلى حد اللتبا�س، اإذ �سار له ال�ستعمال الوافر 
72 - ال�سيد اأحمد عبد الغفار، الت�سور اللغوي عند الأ�سـوليين (الإ�سكندرية: مكتبات عكاظ للن�سر، 1891) �س 441-541.
82 - علي الجرجاني، معجم التعريفات (بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1991)، �س 152.
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03  ابن منظور، مرجع مذكور، �س 163.
13 - محمد التهانوي الحقي، ك�ساف ا�سطلاحات الفنون (بيروت: دار الكتب العلمية، 6002)، �س 5.
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في �ستى الحقول، حتى ما عاد يدل على �سيء محدد مت�سابه، بل اكت�سى لكل حقل لبو�سه، ولعله �سار رديًفا في ال�ستعمال 
لمفهوم الن�س، باعتبارهما يتبادلن الأدوار في المعنى، اإذ ل اأحد منهما يمكن اأن يدل على ذاته من دون الآخر23. ولعل هذا 
ما يف�سر زئبقية مفهوم الخطاب في كل محاولة ت�سعى اإلى تعريفه وتعريف تحليل الخطاب ب�سكل دقيق، لكننا ن�ستطيع من 
الآن القول: اإن الخطاب وحدة ل�سانية اأكبر من الجملة، فهو لدى لوي غا�سبانما يقابل الملفوظ، مما يعني اأن الملفوظ هو 
�سل�سلة الجمل المر�سلة بين بيا�سين دلليين، بين وقفتين في التوا�سل، اأما الخطاب فهو الملفوظ منظوًرا اإليه من زاوية الآلية 
الخطابية التي ت�سترطه33.
وانطلًقا من نمط ا�ستغال التلفظ قابَل بنفن�ست (0791) بين الخطاب واللغة التي هي كٌل منتٍه ثابت ن�سبًيا من العنا�سر 
الممكنة. اإن الف�ساء الذي تمار�س فيه الإبداعية و�سياقات ال�ستعمال اللغوي – ح�سب بنفن�ست – هو الذي يمنح الوحدات 
اللغوية قيما جديدة. لذلك فهو يحدد التلفظ باعتباره «الفعل الفردي» الذي ي�سغل به المتكلم نظام اللغة، اأي تحويل اللغة 
اإلى خطاب. فالخطاب – كما يوؤكد بنفن�ست – هو ذلك التجلي للتلفظ كلما تحدث �سخ�س43.
ولقد اأعطى ميلد ل�سانيات التلفظ والتداولية نف�ًسا جديًدا لكيفية تناول الخطاب بالفعل. ومنذ البدء في مراعاة ظروف 
الإنتاج، �سار الخطاب يحدد مثل اأي اإنتاج لغوي اأو غير لغوي لملفوظات م�سحوبة بظروف اإنتاجها وتاأويلها. فابتداء من هذه 
المرحلة لم يعد مو�سوع تحليل الخطاب يقوم على البحث على ما يقوله الن�س، بل على الكيفية التي يقوله بها53.
واإذا كان م�سطلح الخطاب قد ارتبط – اإلى عهد قريب – بالإنتاج ال�سفهي، فاإنه اليوم ي�سمل اإلى جانب الخطاب ال�سفهي: 
الن�س المكتوب كذلك. اإنه �سيء مادي ملمو�س اأنتج في مقام معين تحت تاأثير �سبكة معقدة من المحددات خارج الل�سانية 
(الجتماعية والأيديولوجية). وهذا ما يذهب اإليها لباحث األفا اأو�سمان باري عندما يعرف الخطاب بكونه: «مجموع ملفوظات 
من اأحجام مختلفة، اأنتجت من موقع اجتماعي اأو اأيديولوجي، كما هو ال�ساأن مثل في ت�سريح �سخ�سية �سيا�سية اأو نقابية. 
وقد يعني المحادثة باعتبارها نمًطا خا�سً ا من التلفظ»63.
اإن الخطاب يعتبر مجاًل ل�ستعمال ملفوظات في تركيباتها المختلفة لإنجاز اأفعال اجتماعية، اأي اأنه مجموع ملفوظات ذات 
بعد تفاعٍل وقدرة تاأثيرية في الآخر، بالإ�سافة اإلى اأنه يوؤدي وظائف تداولية مختلفة، مما جعله يحتل موقًعا محورًيا �سمن 
العلقات التي توجد بين ال�سلوك الثقافي والجتماعي، اإنه منظومة ثقافية تحيل على معطيات ذات اأ�سول متنوعة، ولي�ست 
ل�سانية فح�سب. 
فالخطاب تتعلق به العنا�سر المقامية التي اأنتج فيها اجتماعًيا اأو اأيديولوجًيا، ف�سًل عما يحدده من تو�سيف تبعا للمو�سوع 
اأو الفئة الجتماعية التي �سدر عنها (خطاب العمال) اأو النوع (الخطاب ال�سحافي) اأو الوظيفة التي يقوم بها (الخطاب 
ال�سجالي) اإلخ. كما يخت�س بكونه عملية تخاطبية اإقناعية، واإنجاًزا تفاعلًيا بين الأطراف المتخاطبة، متعلًقا ب�سياق وا�سح 
(الأطراف، الزمان، المكان)، وهادفًا اإلى بيان ق�سدية اأو موقف، وتتحكم فيه معايير النوع، والأعراف الثقافية، والجتماعية، 
واللغوية. ولذلك ذهب بارت – منذ وقت مبكر – اإلى اأن الخطاب ينبغي اأن يكون مو�سوع ل�سانيات اأخرى، مكانها وراء 
23 - عبد العاطي الزياني، في تحليل الخطاب: مداخل اأولية للفهم والتاأويل (فا�س: من�سورات مقاربات للن�سر وال�سناعات الثقافية، 7102)، 
�س 804.
33 - األفا اأو�سمان باري، «تحليل الخطاب: اأ�س�سه النظرية»، ترجمة لح�سن بوتكلي، مجلة البلغة وتحليل الخطاب، العدد 5 (4102)، �س 331-841.
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53 - األفا اأو�سمان باري، مرجع مذكور، �س 531.
63 - المرجع نف�سه، �س 431.
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الجملة. فهو يعّد جملة كبيرة، والجملة تعّد خطاًبا م�سغًرا. اإنها دعوة للنتقال بالدر�س الل�ساني من م�ستوى درا�سة الكلمات 
والجمل اإلى م�ستوى درا�سة الخطاب73.
ولقد اأدى ظهور الل�سانيات الجتماعية اإلى اإعادة النظر بالفعل في مناهج الدرا�سات الل�سانية ب�سفة عامة، «فبرز نهج جديد 
في تعريف الخطاب وتحليله، خا�سة في مجال الدرا�سات الل�سانية الأمريكية التي اعتمدت منحى ل�سانًيا اجتماعًيا، واأ�سبح 
الخطاب يعرف باأنه محاولة لتو�سيع نظرية ل�سانية قادرة وموحدة تعنى باإنجاز الكلم الطبيعي»83.
ويبدو من خلل كل ما �سبق اأن مفهوم الخطاب مفهوم غير ثابت، فهذا الم�سطلح ي�سم في الآن نف�سه معاني عديدة 
وخطابات متنوعة، تعوق اأي محاولة لتعريف �سامل وموحد لمفهوم الخطاب بالمعنى الوظيفي الذي يربط مفهوم الخطاب 
بنظريات تحليل الخطاب. ويجد هذا التنوع تف�سيره في كون تحليل الخطاب لي�س تخ�س�سً ا ذا مو�سوع محدد، ولكنه مقاربات 
عديدة بينها علقات خا�سة.
2- تحليل الخطاب
م�سطلح تحليل الخطاب مركب ا�سمي يتكون من كلمتين؛ تحليل: م�ساف اإلى ما بعده، والخطاب: م�ساف اإليه ما قبله، 
والتحليل لغة يعني الفتح، جاء في ل�سان العرب: «حل العقدة يحلها حًل: فتحها ونق�سها فانحلت»93 اأي فككها؛ فالتحليل 
يعني التفكيك، تفكيك ال�سيء اإلى مكونات جزئية؛ تتيح لنا معرفة بنياته الداخلية والخارجية، وبنية التفاعل فيما بينها.
اأما ا�سطلًحا: «فالتحليل هو بيان اأجزاء ال�سيء، ووظيفة كل جزء فيه، وينبني على ال�سرح، والتف�سير، والتاأويل، وال�سعي 
اإلى جعل الن�س وا�سًحا جلًيا. ومن هذا المنطلق يركز تحليل الخطاب على اللغة، والأ�سلوب، والعلقات المتبادلة بين الأجزاء 
والكل، كي يغدو معنى الن�س واأبعاده الرمزية وا�سحين، ويلعب التن�سيد دوًرا هاًما لما فيه من تنظيم للمعلومات ب�سكل منطقي، 
وقدرة على تملك الن�س»04. فالتحليل اإًذا م�سطلح جامع ي�ستدعي في ممار�سته على الخطاب م�سطلحات ومفاهيم عديدة، 
اإذ ت�سعى عملية التحليل اإلى تفكيك الخطاب المحبوك المتما�سك �سكًل ودللة، �سفهًيا كان اأم مكتوًبا، اإلى بنيات جزئية فاعلة 
ومتفاعلة، داخلية وخارجية، من اأجل معرفة مختلف المرجعيات الخطابية (الأ�س�س المعرفية، والخلفيات النظرية للخطاب) التي 
�ساهمت في ت�سكله، ومعرفة م�سامينه، ومحتوياته، واأهدافه، ومعاييره، وف�سائه، وبنياته، وجن�سه، وخا�سياته، و�سياقاته التلفظية 
والتداولية، اإلخ، والوعي بالدللت الجتماعية لألفاظه، واإدراك معطياته، واختراق بنيته، ليتحقق التحليل. الأمر الذي يجعل 
العملية في غاية التعقيد والت�سابك، تتطلب من اأجل التحكم فيها معرفة مو�سوعية عميقة بمجالت: الل�سانيات، والتداوليات، 
وال�سيميائيات، وعلم الجتماع، والأنثروبولوجيا، والتاريخ، والفل�سفة، والآداب، وعلم النف�س التحليلي... وت�ستلزم اأي�سً ا جهوًدا 
م�سنية وخبرة طويلة بالن�سو�س والخطابات، وحفًرا باأدوات علمية م�سهود لها بالفعالية، وُعدة مفاهيمية وا�سطلحية اإجرائية 
ل غبار عليها، مثل: القراءة، وال�سرح، والتف�سير، والتاأويل...  
يمكن اأن ن�ستخل�س من خلل هذه التحديدات والتحديدات ال�سابقة لمفهوم الخطاب، اأن تحليل الخطاب يعّد من المفاهيم 
التي ت�ستمد اأدواتها العملية، ومقارباتها المنهجية، من تخ�س�سات ومباحث مختلفة: اإن�سانية، واجتماعية، ومعرفية، فت�ستعير 
من كل تخ�س�س ت�سورات نظرية تعك�س روؤية معينة للعالم وللخطاب. وي�ساهم تحليل الخطاب بما له من نظام في الت�سور، 
ومنطق في التحليل، في تعميق ال�سلة في المجتمعات باآليات التوا�سل التي ت�سعى لتملك بنيات الوعي في كل الأداءات اللغوية 
وغير اللغوية. ومن ثم يمكن فهم م�سّوغات التنوع المنهجي في تحليل الخطاب، حيث اإن درا�سة الن�س تقت�سي التحليل الل�ساني 
73 - محمد بازي، تحليل الخطاب: معالم الت�ساند المنهجي ومقومات تاأ�سيل النموذج في مجموعة موؤلفين، المناهج وتكامل المعارف (فا�س: مقاربات للن�سر 
وال�سناعات الثقافية، 7102)، �س 43-53.
83 - خليفة المي�ساوي، مرجع مذكور، �س 871.
93 - ابن منظور، مرجع مذكور، �س 341.
04 - عبد العاطي الزياني، مرجع مذكور، �س 704.
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والوقوف عند بنيات عدة: لغوية، و�سوتية، وتركيبية، ونظام الن�س، وتما�سكه، و�سياقاته الداخلية... لكن امتدادات الخطاب 
وتعلقه بال�سياقات الخارجية غير الل�سانية الجتماعية والنف�سية والتداولية، ا�ستدعى ت�سعب روافد التحليل، وتنويع المقاربات14. 
ولعل هذا ما يف�سر تاأكيد دومينيك مانغينو على �سعوبات تحديد مو�سوع تحليل الخطاب، والتي تعود اإلى الختلط الماألوف 
بين تحليل الخطاب، ومختلف مباحث الخطاب: (تحليل المحادثة، وتحليل الخطاب، ونظريات الحجاج، ونظريات التوا�سل، 
والل�سانيات الجتماعية، والل�سانيات الإثنية...). وكل تخ�س�س منها يدر�س الخطاب من زاوية خا�سة به24.
لقد ح�سل انتقال نوعي وا�سح من تحليل الخطاب بالمنظور التقليدي القائم على تحليل المحتوى اأو الم�سمون، اإلى درا�سة 
الخطاب التي اأ�سبحت ملتقى التخ�س�سات، والن�سغالت المعرفية في العلوم الإن�سانية والجتماعية، كما اأثر ازدهار الل�سانيات 
الجتماعية واهتمامها بالنوع، ودور النتماءات الجتماعية في ت�سكل نماذج تحليل الخطاب، ف�سًل عن تطور اأعمال التحليل 
النقدي للخطاب مع فان دايك، وفيركلف، وفوداك؛ الذين اأولوا الهتمام لعلقة اللغة في الخطاب بالنوع وال�سلطة ال�سيا�سية 
والعن�سرية والعدالة الجتماعية وغيرها34.
ل نجد اليوم لدى المهتمين بتحليل الخطاب من يجزم بحدود مو�سوع تحليل الخطاب، ول بمنهج وا�سح المعالم لي�سند 
ت�سورات النتماء اإلى مجال تحليل الخطاب، بل اإن التطورات المعرفية والعلمية المتنوعة التي ارتبطت بهذا المجال، «كان 
لها اأثرها الوا�سح في درا�سة اأ�سناف �ستى من الخطابات في الأدب، والإعلم، واللغة، والمجتمع، وبالأخ�س على م�ستويات: 
ال�سوت، والكلمة، والجملة، والن�س، وال�سياق، والمعنى، والمق�سديات، واأفعال الكلم، والتفاعلت الخطابية، ودور المعرفة، 
والمجتمع، وال�سياقات، والعتقادات، والآراء، والت�سورات، وغيرها»44. مما يبين اأن تحليل الخطاب مجال مفتوح اأمام مجموعة 
من المقاربات والمناهج التي ت�ستعير اأدواتها من علوم اإن�سانية، واجتماعية، ومعرفية متنوعة لدرا�سة مو�سوعاته.
3- التحليل النقدي للخطاب
3-1 - المفاهيم والمجالت
يحيل التحليل النقدي للخطاب على مقاربات الل�سانيات النقدية التي تعتمد وحدات الخطاب الأ�سا�س منطلًقا للتوا�سل بين 
الميادين الموؤ�س�سية، وال�سيا�سية، وخطابات الإعلم، والثورات54، كما يحيل على عملية نقد وا�سعة لأفكار فل�سفية واجتماعية؛ 
قام بها كل من: لكان، ودريدا، وبارت، وفوكو. فنظريات تحليل الخطاب ت�سترك في �سمة اأ�سا�سية، وهي التوجه النقدي، فهي 
تنتقد النظرة البنيوية وروؤيتها لبنية اللغة بو�سفها بنية م�ستقرة، وترى – في مقابل ذلك – اأن هذه البنية دائمة التغير، 
وهذا التغير مرتبط ب�سروط تاريخية واجتماعية. فل يوجد نظام واحد عام للمعنى، كما في البنيوية، ولكن مجموعة من 
نظم الخطاب التي عن طريقها تتغير المعاني64.
14 - مع ات�ساع مجالت البحث في الخطاب، اأ�سبح كل اإنتاج لغوي اأو غير لغوي، �سفهي اأو مكتوب، مو�سوًعا لتحليل الخطاب، لهذا ال�سبب فاإن تنوع متون 
حقل تحليل الخطاب نتج عنه تنوع في المقاربات والروافد النظرية والمنهجية، هكذا �سعت ل�سانيات التلفظ اأو مقاربة التلفظ اإلى اأن تكون تخ�س�سً ا=
تف�سيرًيا لإنتاج الخطابات، نف�س ال�سيء بالن�سبة للمقاربة التوا�سلية (خطاطة التوا�سل لجاكب�سون، والكفاية التوا�سلية لدى هايمز) التي ترى اأن الخطاب 
يرتهن بظروف التوا�سل الخا�سة، ثم مقاربة المحادثة التي ازدهرت مع الل�سانيات الجتماعية، والتي تعتبر الكلم ن�ساًطا تفاعلًيا اجتماعًيا؛ وت�سم ثلثة 
تيارات: التفاعلية الرمزية، والدرا�سة الإثنوغرافية للتوا�سل، والإثنولوجية المنهجية، والمقاربة التفاعلية التي تنظر اإلى الخطاب باعتباره تفاو�سً ا، وهو ما 
ي�سمح بفهم بنيته وا�ستغاله.
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34 - محمد بازي، مرجع مذكور، �س 43.
44 - المرجع نف�سه، �س 43.
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بداأ التفكير في التحليل النقدي للخطاب وبناء ت�سورات موؤ�س�سة بخ�سو�سه، بمجموعة من الحلقات الدرا�سية والمناق�سات 
بين فان دايك، وفوداك، وفيركلف، تله اإ�سدار مجموعة من الموؤلفات في هذا المو�سوع نهاية الثمانينات، وبداية الت�سعينات، 
مثل:  «اللغة  وال�سلطة»  لــــــفيركلف  9891،  و«اللغة  وال�سلطة  والأيديولوجيا»  لـــفوداك  9891،  و«الخطاب  والمجتمع» 
لــــفان دايك، 0991، و«خطاب الإعلم» لـــــفيركلف 5991، و«ماذا يعني التحليل النقدي للخطاب» لـــــفوداك 7002، 
و«الخطاب والتغير الجتماعي المعا�سر» لــــــفيركلف 7002...
وللتحليل النقدي للخطاب اتجاه تحليلي يندرج في اإطار الأبحاث الموجهة اإلى درا�سة البعد الجتماعي للخطاب، وكيفية 
تاأويله في مختلف �سياقات ال�ستعمال، وو�سعه في اإطار المقام الجتماعي الفعلي الذي يكتنفه. يربط هذا التجاه بين الن�س، 
وتاريخه، ومجتمعه ا�ستناًدا اإلى مفاهيم ال�سلطة، والتاريخ، والأيديولوجيا. وي�ستخدم في ذلك م�سطلحات التحليل الن�سي، 
للربط بين بنية الخطاب والعلقات ال�سلطوية داخل المجتمع، ويتناول كيفية تحقيق هذه العلقات وتثبيتها، اأو مناه�ستها من 
خلل التفاعل الخطابي.
يتميز التحليل النقدي للخطاب بكونه يقيم ج�سًرا بين مجالين: مجال التحليل الل�ساني للن�س، ومجال العلوم الجتماعية، 
اأي اأنه يربط بين بنية الخطاب والق�سايا الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية، وير�سد مظاهر التفاعل بين الخطاب والمجتمع. «اإن 
البحث في موا�سيع اجتماعية باأداة ل�سانية كتحليل الخطاب، يتعامل مع مواد لغوية هي الخطاب الوا�سف للظواهر، والخطاب 
الناقد، وهي مواد لغوية ذات دللت، وي�سهم في دفع الأداة الل�سانية اإلى اأن تنخرط في معاينة الظواهر الجتماعية، ومعالجة 
ق�سايا الثقافة، والهوية، والمراأة، والعدالة الجتماعية... وغيرها من الظواهر الجتماعية وال�سيا�سية المتوالدة المتجددة التي 
تولد ومعها ح�سد وركام من الن�سو�س والخطابات الملزمة والوا�سفة والناقدة»74.
اإن اللغة جزء من الحياة الجتماعية، وهي ذات تاأثير عميق في م�سالك الحياة الجتماعية، وللخطاب اللغوي تاأثير في 
اإحداث التغيير الجتماعي. وفي كل تحليل اأو بحث اجتماعي يبرز الخطاب الل�ساني، وترجح كفة اللغة، مما يدفع الباحثين 
في العلوم الجتماعية اإلى التو�سل باأدوات ل�سانية لتحليل مواد ذات طبيعة لغوية مثل: الن�سو�س المكتوبة، اأو المحادثات، اأو 
المقابلت بغر�س البحث. ولأن الباحثين في العلوم الجتماعية غالًبا ما ي�سكون نق�سً ا وغمو�سً ا في كيفية تحليل المعطيات 
الل�سانية والن�سو�س اللغوية التي بين اأيديهم، ويحتاجون اإلى تفا�سيل اأكثر عن هذه المعطيات، فاإن مقاربة التحليل النقدي 
للخطاب تهدف اإلى تقديم اإطار عام باأدوات نظرية ومنهجية متعددة، لتحليل الن�سو�س المكتوبة والمحكية، تحليًل ل�سانًيا يهم 
عددا من الم�سائل الجتماعية التي يتناولها الباحثون في العلوم الجتماعية.
تبدو اللغة باأدواتها التعبيرية و�سيلة اإي�سال محايدة، لكن اأنماط الخطاب في مثل هذا الو�سع، �سواء اأكانت محكية اأو 
مكتوبة، تتحول في واقع ال�ستعمال اإلى اأدوات تعبير عن المواقف والظروف الجتماعية التي ت�ستعمل فيها، مما يجعل علقة 
الخطاب بالمواقف علقة دقيقة ووظيفية. وتتعامل الل�سانيات الجتماعية مع مختلف اأنماط ال�ستعمال اللغوي على اأنها انعكا�س 
للبنية الجتماعية، وتنظر اإلى الأ�سكال اللغوية على اأنها حتمية، وهي جزء من تركيبة اجتماعية معينة ونتيجة لها في الوقت 
نف�سه84. لذلك فاإن درا�سة فيركلف للخطاب مثل، ت�ستند في �سيغتها المتعلقة بالتحليل النقدي للخطاب اإلى الت�سليم باأن 
اللغة جزء من الحياة الجتماعية، وتقوم بينها وبين عنا�سر الحياة الجتماعية الأخرى علقة منطقية جدلية، ول يعني هذا 
اختزال الحياة الجتماعية في اللغة فقط، بل يعني �سرورة اأن ي�ستند البحث والتحليل الجتماعي على اللغة، ويركز عليها، 
74 - عبد الرحمن بودرع، في تحليل الخطاب الجتماعي ال�سيا�سي؛ ق�سايا ونماذج من الواقع المعا�سر، (عمان: دار كنور المعرفة، 4102)، 
�س 6-7.
84 - محمد لطفي الزليطني، «من تحليل الخطاب اإلى التحليل النقدي للخطاب»، مجلة الخطاب (جامعة مولود معمري)، العدد 71 
4102، �س 11.
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لأنها اإحدى الطرق المنتجة في البحث الجتماعي94.
واإذا كان تحليل الخطاب يهدف اإلى درا�سة ال�ستعمال الحقيقي للغة على ل�سان متكلمين حقيقيين في اأو�ساع حقيقية، اأي 
بعبارة اأخرى درا�سة اللغة في �سياق ال�ستعمال والربط بين الخطاب واأطرافه وال�سياق التوا�سلي الذي يدور فيه، فاإن التحليل 
النقدي للخطاب ينظر اإلى اللغة بمعجمها وتركيبها وخ�سائ�سها ال�سكلية والدللية باعتبارها مراآة تعك�س قيما وخبرات 
اجتماعية وثقافية معينة. واإطاًرا ي�سم ت�سورات معينة عن العالم؛ ت�سورات لي�ست بال�سرورة اأكاديمية مح�سة، بل ترتبط 
بالواقع العام، وتحمل معاني اأخلقية واأيديولوجية؛ لذلك فاإن المحلل الناقد للخطاب يطرح جملة من الت�ساوؤلت حول عوامل 
ت�سكل الخطاب بنماذجه وم�ستوياته المختلفة، وخ�سو�سً ا منها: المعجم، والتركيب، والأبنية الن�سية للخطاب، وما اإذا كانت 
تحمل قيما خا�سة، اأو تحيل على اأطر ت�سنيفية، اأو تثير تحفظات اأيديولوجية معينة05. 
فعلى الم�ستوى المعجمي قد تحمل مفردات الخطاب اإيحاءات اإيجابية، اأو �سلبية تبعا للمجال الدللي الذي تنتمي اإليه، 
وتبعا للحمولة الأيديولوجية التي تعك�سها، فقد تكون متعاطفة واإيجابية تارة مثل قولنا: جماعة، ثلة... وقد تكون عدائية 
و�سلبية تارة اأخرى مثل قولنا: ع�سابة، �سرذمة... ومثل هذا الفرق وا�سح اأي�سً ا في ا�ستعمال بع�س المفاهيم من قبيل: 
مفهوم المقاومة، ومفهوم الإرهاب، ومفهوم التف�سير الأ�سولي للقراآن، ومفهوم الحركات الأ�سولية، اأو الفكر الأ�سولي، مفهوم 
الحتجاج، والتظاهر، ومفهوم الفو�سى، والتخريب... هذا بالإ�سافة اإلى اأن الخطاب قد يقوم على مفردات هي في حقيقتها 
مجازات تعك�س ت�سورات معينة عن الواقع، وت�ستبطن خلفيات �سيا�سية واأيديولوجية، مثًل: م�سطلح محور ال�سر، وهو �سفة 
لدول ت�سميها اأمريكا بالدول المارقة لكونها تعار�س �سيا�سة الهيمنة الأمريكية؛ وم�سطلح العدالة المطلقة، وهي ت�سمية للحملة 
الع�سكرية �سد اأفغان�ستان؛ وخارطة الطريق. وهي مفهوم يق�سد به فر�س طروحات الطرف القوي على الطرف ال�سعيف؛ 
والإ�سلح الهيكلي، وهو مفهوم يحيل على الهيمنة القت�سادية للبنك الدولي وموؤ�س�ساته على الدول المتخلفة؛ وعا�سفة الحزم، 
وهو ال�سم الذي ا�ستخدم في التدخل الع�سكري �سد اليمن...
اأما على م�ستوى التركيب فقد يبرز الخطاب من حيث بنيته التركيبية، اأو يبطن خلفيات اأيديولوجية معينة، فيكون بالتالي 
م�سحوًنا بت�سورات ومواقف، وياأتي ذلك نتيجة لختيار اأنماط تركيبية معينة بهدف الإقناع اأو الت�سليل مثًل. من ذلك اختيار 
المبني للمجهول كو�سيلة لإخفاء هوية الفاعل وتحويل جهة الخطاب من طرف محدد اإلى طرف اآخر، قد يكون اأي �سخ�س، وكل 
�سخ�س في اآن واحد. اأي تحويل بوؤرة التركيز من الفاعل ال�سريح اإلى المفعول الذي ي�سبح مركز التركيب. ومن الأمثلة على 
الدور التعتيمي الناتج عن التحويلت التركيبية، يمكن المقارنة بين عنوانين لخبر �سحفي واحد: (جنود الحتلل يطلقون النار 
على متظاهرين فل�سطينيين ويقتلون منهم ثلثة). والثاني: (�سقوط ن�سطاء فل�سطينيين في اأحداث عنف بال�سفة الغربية)15. 
ففي ال�سيغة الأولى تحديد �سريح للحدث، وللأدوار، والم�سوؤوليات، والمعتدي، وال�سحية. اأما في ال�سيغة الثانية فهناك تعتيم 
وت�سليل مق�سودين، يختفي فيها الطرف المعتدي، وتختفي فيها اأي�سً ا الأدوار والم�سوؤوليات.
من هنا ياأتي دور التحليل النقدي للخطاب ب�سكل عام للبحث في اللغة المربكة، والم�سطلحات الم�سللة الم�ستعملة في الخطابات 
الجتماعية، وال�سيا�سية، والثقافية، والإعلمية، والدينية... والبحث عن الم�سوؤول والم�ستفيد من ا�ستعمال اللغة على هذا النحو، 
واأهداف هذا ال�ستعمال، والذي هو في نهاية الأمر انعكا�س للت�سورات الجتماعية وال�سيا�سية والأيديولوجية القائمة، ولل�سياقات 
الثقافية المتداولة. فالثقافة والحدث الجتماعي وال�سيا�سي وما يت�سل بها من ظواهر، كل ذلك يمار�س تاأثيره وفعاليته في 
النقد والتحليل وغيرها من اأ�سكال اإنتاج الخطاب.
94 - نورمان فاركلوف، مرجع مذكور، �س 91.
05 - محمد لطفي الزليطني، مرجع مذكور، �س 41.
15 - المرجع نف�سه، �س 81.
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اإن التحليل النقدي للخطاب يرمي ح�سب فان دايك اإلى درا�سة اأ�سكال ال�سلطة التي تقوم من خلل الخطاب بين الأجنا�س، 
والأعراق، والطبقات الجتماعية، ق�سد العمل على تطويرها، كما يهدف اإلى درا�سة مظاهر الأيديولوجيا، والت�سلط الجتماعي، 
والهيمنة، والتفاوت الطبقي، وكيف يمكن لها اأن تتج�سد وتتجدد وتقاوم من خلل الممار�سة اللغوية في �سياقاتها الجتماعية 
وال�سيا�سية؟ وبمثل هذا النهج التحليلي الواعي يتخذ رواد التحليل النقدي للخطاب موقًفا �سريًحا معلًنا في م�سعاهم اإلى 
ا�ستيعاب مظاهر اللم�ساواة الجتماعية، ومن ثم ف�سحها ومقاومتها25؛ لذلك فاإن فان دايك يدعو اإلى تحليل الخطاب انطلًقا 
من تخ�س�سات متعددة، واإلى تنويع الأدوات المنهجية؛ فالتحليل النقدي للخطاب لي�س منهجا ول نظرية، واإنما ملتقى مجموعة 
من التخ�س�سات بما توفره اأجهزتها التحققية لدرا�سة الخطابات35.
وهذا ما نجده عند فيركلف الذي يدعو اإلى �سرورة تطوير الإطار النظري لمقاربة التحليل النقدي للخطاب، حيث اإن 
التحليل النقدي للخطاب يتاألف من مجموعة من الأو�ساع النظرية التي ل يمكن ف�سلها عن الأو�ساع المنهجية. وت�سير هذه 
المقاربة اإلى الدور الفعال للخطاب في ت�سكيل العالم الجتماعي، حيث اإنه يتيح الفر�سة للك�سف عن العلقات بين: الخطاب 
والمجتمع، الن�س وال�سياق، وبين اللغة والقوة. فاللغة عند فيركلف: «نمط من اأنماط الفعل الجتماعي، تت�سكل اجتماعًيا 
وتاريخًيا، وترتبط بعلقة جدلية بغيرها من الأفعال والممار�سات الجتماعية، كما اأنها تمتلك القدرة على اإعادة ت�سكيل الكل 
الجتماعي في ظروف محددة، وعليه فاإن المهمة الأ�سا�سية للتحليل النقدي للخطاب هي: الك�سف عن تاأثير ا�ستخدام اللغة، 
وتاأثرها بال�سياق الجتماعي»45.
اإن فيركلف الذي ي�سف م�سروعه باأنه محاولة للو�سول اإلى نظرية اجتماعية للخطاب، يعي جيًدا اأن الممار�سة الخطابية 
تمثل  اأحد  اأبعاد  الممار�سة  الجتماعية،  ويعي  اأن  مقاربة  التحليل  النقدي  للخطاب  يمكن  اأن  تمدنا  باأدوات  لفهم  وتف�سير 
الممار�سات ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية المختلفة، التي تتغير اأ�سكالها بفعل العولمة، لذلك فهو يركز على الدور المحوري 
للغة في �سياق العولمة، ويمدنا في الوقت نف�سه بو�سائل الت�سدي ل�سور الهيمنة ال�سائدة في المجتمع55.
وهكذا نجد اأن التحليل النقدي للخطاب يعطي اهتماًما قوًيا للغة، وال�سلطة، والمجتمع، والأيديولوجيا، محاوًل بيان الكيفية 
التي يبني بها الخطاب مواقع ال�سلطة في المجتمع، وذلك لإخراج درا�سة الخطاب من الم�ستويات الل�سانية المح�سة اإلى ف�ساءات 
مو�سعة: المجتمع، وال�سيا�سة، وال�سلطة، والأيديولوجيا، والهوية...
ورغم اأهمية هذه المقاربات في الدرا�سة والتحليل، وفي تطوير مدخل التحليل النقدي للخطاب، يحق للباحثين والمهتمين 
م�ساءلة هذا المنظور النقدي، الذي يبالغ في الخلفيات الل�سانية، والجتماعية، وال�سيا�سية والأيديولوجية للخطاب دون اقتراح 
بدائل اأخرى ممكنة. ول �سك اأن تعميق النظر يحتم تحرير هذا المفهوم من موجهات النقد الجتماعي وال�سيا�سي، وتعزيزه 
بموجهات اأخرى من قبيل النقد الجمالي، والبلغي، والديني، والأخلقي، فل توجد – كما اأو�سحنا �سابًقا – نظرية عالمية 
في تحليل الخطاب، واإنما تقدم كل نظرية الأدوات والو�سائل التي تراها فعالة في مقاربة معطيات خا�سة بالخطاب.
كذلك من المهم الإ�سارة اإلى اأن معظم درا�سات التحليل النقدي للخطاب، ما زال ينظر اإليها حتى الآن بو�سفها عبارة 
عن تاأويلت انطباعية بمعايير ذاتية، تفتقر اإلى منهجية مو�سوعية وا�سحة في التحليل. كما اأنها تفتقر اإلى ا�ستخدام عدد 
25 - المرجع نف�سه، �س 21-31.
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كاف من الن�سو�س يتيح لها الو�سول اإلى نتائج مبررة علمًيا واإمبريقًيا، ومن ثم ل ت�ستطيع اأن تقدم مبررات كافية لحدوث 
التغير الجتماعي من خلل الممار�سة الخطابية.
اإجماًل، لي�ست هناك طريقة واحدة اأو منهجية معينة متفق عليها للتحليل النقدي للخطاب، ولذلك يجد الباحث نف�سه 
اأمام ق�سور منهجي في هذه المقاربة في مقابل غناها النظري، مما ي�سطره اإلى بناء اأدواته المنهجية الخا�سة للك�سف عن 
النماذج الخطابية اأثناء التحليل، انطلًقا من عمليات التاأويل الذاتي للن�س، وتبًعا للمرجعية الفكرية التي تحركه.
3-2 - التحليل النقدي للخطاب الجتماعي: خطاب الإعلام الجتماعي الجديد نموذًجا
يقوم البحث في اإطار التحليل النقدي للخطاب على درا�سة العلقة الجدلية بين اللغة والخطاب والمجتمع، وي�سعى اإلى 
ف�سح ال�سلطة الممار�سة على البنيات الإدراكية للمتلقين، اإذ اإن اللغة ح�سب هذه المقاربة تعد و�سيًطا فعلًيا لتكري�س اأطماع 
الهيمنة على الم�ستوى الجتماعي، وبها يتحكم في القناعات والختيارات، لذلك تركز الأبحاث في هذا الإطار على و�سف 
الممار�سة الن�سية وتحليل التفاعل الخطابي، ثم نقد الممار�سة الجتماعية. ومعنى ذلك اأن هدف محلل الخطاب هو: الك�سف 
عن ال�سلطة الممار�سة، من خلل تفكيك البنيات الل�سانية الداخلية، وتحليل عنا�سر ال�سياق والعلقات التفاعلية بين الم�ساركين، 
لتحديد المواقع والمراجع الأيديولوجية، ثم ف�سح ال�سلطة المتوارية خلف الختيارات اللغوية على ال�سعيد الجتماعي. لذلك فاإن 
مقاربة التحليل النقدي للخطاب تتجاوز تحليل الخطاب، من حيث درا�ستها لل�ستعمال اللغوي الم�سلل الذي يخدم اأيديولوجيات 
معينة، والذي يهدف اإلى الهيمنة وال�سيطرة داخل المجتمع. ولي�س الكتفاء بتحليل الم�سمون فقط.
ولعل خطاب الإعلم الجتماعي الجديد مثال نموذجي على هذا النوع من الخطابات الموجهة، والذي ينبني على خلفيات 
اأيديولوجية قوية، واللغة فيه م�سخرة باأدواتها وو�سائلها المختلفة، لتكري�س حقائق اجتماعية و�سيا�سية خا�سة، وفر�س اأنماط 
من ال�سلوكيات وردود اأفعال مغايرة للواقع، وخدمة قيم وتوجهات اجتماعية و�سيا�سية وهويات معينة.
اإن مفهوم الإعلم الجتماعي الجديد مفهوم اأ�سا�سي من مفاهيم علم الجتماع، وهو يحيل على العلقات المنتظمة التي تجمع 
اأفراًدا اأو منظمات، ويت�سكل حول هذا المفهوم حقل معرفي ي�سمى تحليل ال�سبكات الجتماعية. 
ولعل هذا ما دفع توما�س �ستانجر واألك�سندر كوتان اإلى اقتراح م�سطلح «ال�سبكات ال�سو�سيو-رقمية» (-oicos xuaesér
seuqirémun( على و�سائل التوا�سل الجتماعي والمنظومات الإلكترونية المرتبطة بها، وهو م�سطلح يمزج في اآن واحد 
البعدين الجتماعي والرقمي، واللذين يكونان معا تطبيقات الميديا الجتماعية التي تت�سكل من تفاعل التكنولوجيا مع الم�ستخدم 
على اعتبار اأنه منتج وم�ستهلك في اآن واحد65.
ومن هذا المنطلق تعد و�سائل الإعلم الجتماعي الجديد منظومات مركبة تتفاعل فيها الأبعاد التكنولوجية بالأبعاد الذاتية، 
والأبعاد الموؤ�س�سية ال�ستراتيجية في اإطار �سياقات اجتماعية، و�سيا�سية، وثقافية، ولغوية خا�سة.
وقد  خلق  خطاب  الإعلم  الجتماعي  الجديد  اتجاهات  جديدة  في  العلقات  الجتماعية  والثقافية  وال�سيا�سية  واللغوية 
والهوياتية، ولعب دوًرا محورًيا في �سناعة واإعادة ت�سكيل هذه العلقات داخل المجتمعات. ولكل و�سيلة من و�سائل الإعلم 
الجتماعي الجديد طبيعة تميزها عن الأخرى، فهي تقوم بتزويد الجمهور باأكبر قدر من المعلومات، وبقدر ما تكون هذه 
المعلومات اأو الحقائق �سحيحة، بقدر ما يكون الإعلم الجتماعي الجديد �سليًما في ذاته، وقويا في محتواه، ويكون له تاأثير 
كبير و�سدى اإيجابي على الراأي العام.
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وهنا يت�ساءل الكثيرون عن واقعية ومو�سوعية لغة ومخرجات خطاب و�سائل الإعلم الجتماعي الجديد، خ�سو�سا في 
ظل الظروف الجتماعية وال�سيا�سية التي تطراأ على المجتمعات والدول، كما هو الحال بالن�سبة لكثير من الدول العربية 
مثًل، التي تعي�س �سراعات واأزمات �سيا�سية، �سواء على ال�سعيد الداخلي اأو الخارجي، واإلى اأي مدى يعك�س هذا الخطاب 
الواقع كما هو؟ واإلى اأي حد ي�سكله وي�سنعه ويبنيه واأحياًنا «يفبركه» وفق اأطر ومرجعيات لغوية، و�سيا�سية، واأيديولوجية، 
واجتماعية محددة؟ ففي بع�س الأحيان يقدم الحدث اأو تعالج الأزمة من زوايا مختلفة، وبروؤى متناق�سة، وبلغة وم�سطلحات 
م�سللة، وكاأن الأمر يتعلق بحدثين اأو اأزمتين مختلفتين تماًما. فاللغة اختيار اأيديولوجي، كما اأن الخطاب ممار�سة ذات طابع 
اأيديولوجي من حيث التكوين والتاأثير.
ت�سكل، اإًذا، و�سائل الإعلم الجتماعي الجديد، خ�سو�سا في اأوقات الأزمات ال�سيا�سية، ف�ساءات ملئمة لممار�سة الت�سليل 
الإعلمي المتواري خلف اختيارات لغوية تخدم اأ�سكاًل معينة من ال�سلطة والأيديولوجيا والهيمنة الجتماعية وال�سيا�سية، حيث 
ت�سهم ب�سكل كبير في ت�سليل الراأي العام وتغليطه وتحريف قناعاته، من خلل التلعب باللغة والأخبار وم�سادر المعلومات عن 
طريق المنتديات الحوارية ومواقع التوا�سل الجتماعي المختلفة، وهذا يبدو جلًيا من خلل التركيز على معلومات، وتعليقات، 
وتدوينات، وتغريدات بعينها وتعميمها، واإق�ساء اأخرى، خدمة لم�سالح اأو توجهات ما، وبالتالي النتقال من حالة التفاعل 
ومناق�سة الخبر، اأو المعلومة بمو�سوعية وتوازن، اإلى تحريفها وتغيير م�سارها تحت �سغط القرارات ال�سيا�سية، وذلك على 
ح�ساب النزاهة والمو�سوعية. 
وهذا ما ي�ساعد على اإحداث تغيرات �سلبية على الآراء والتجاهات، ويخلق تمّثلت غير �سحيحة لدى الأفراد والجماعات 
وال�سعوب، ويفر�س اأ�سكاًل من الهيمنة الأيديولوجية، فتنت�سر ب�سبب ذلك اأ�سكال جديدة من الخطابات، تنتقل من العالم 
الفترا�سي اإلى العالم الواقعي، تدعو اإلى الكراهية والتحري�س، وتعتمد لغة التهديد وال�سب وال�ستم والقذف في حق الأفراد، 
والموؤ�س�سات والدول.
ولعل ما يمكن ا�ستنتاجه من هذا التحليل المركز هو اأن هناك علقة قوية ومتخفية بين البنية اللغوية، وبين البنية 
الجتماعية واأ�سكال الهيمنة وال�سلطة والأيديولوجيا، في �ستى اأنماط خطاب الإعلم الجتماعي الجديد. حيث اإن تحليل 
البنية  اللغوية  لهذه  الأنماط  من  الخطاب  �سيبين  ذلك  التاأثير  المتبادل  بين  التركيبة  الجتماعية،  وال�سيا�سية،  والهوياتية 
القائمة، بعلقاتها المتداخلة من جهة، وبين النظام اللغوي بمختلف اأدواته ومكوناته، من حيث اأبنيته الن�سية، والتركيبية، 
والمعجمية، والأ�سلوبية، والدللية، والتداولية، والنزياح عن م�ستويات اللغة واآلياتها، وخرق قواعدها �سكًل وم�سموًنا في كثير 
من الأحيان من جهة ثانية، لتبليغ ت�سورات فكرية، واجتماعية، و�سيا�سية، وقيم، وتوجهات هوياتية، واأيديولوجية قد تكون 
�سمنية، اأو �سريحة للجمهور، وتوجيه المواقف وفر�س اأنماط معينة من التفكير وال�سلوك، وتكري�س ال�سلطة والهيمنة ال�سيا�سية، 
والجتماعية، والثقافية...
النتائج والتو�سيات
لقد حاولت من خلل هذه الدرا�سة البحث في الأ�س�س المنهجية للمفاهيم والم�سطلحات التي تبلورت في الخطاب الجتماعي 
في اإطار مقاربة حديثة تت�سل بالتحليل النقدي للخطاب، وبناء على ذلك تناولت اأهم الق�سايا المتعلقة بالم�سطلحية، وعلم 
الم�سطلح، وبالمفاهيم، والم�سطلحات في العلوم الجتماعية، ومجالت تحليل الخطاب ب�سكل عام، وهكذا تم التو�سل اإلى النتائج 
والتو�سيات الآتية:
النتائج 
اإن التعريفات الم�سندة للم�سطلحية تكاد تتفق على اأنها علم يبحث في العلقة بين المفاهيم العلمية والألفاظ الل�سانية  -
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التي تعبر عنها؛ فكل حقل من حقول المعرفة الب�سرية يتوفر على مجموعة كبيرة من الم�سطلحات التي تعبر عن 
مفاهيمه ل�سانًيا، فالم�سطلحات هي ت�سميات ل�سانية لتلك المفاهيم، ووحدات رمزية تعبر عن المفهوم، كما هو الحال 
في كثير من العلوم.
اإن اختلف الميادين المعرفية والعلمية التي تعتمد عليها الم�سطلحية اأدى اإلى اختلف مناهجها، وتنوع مدار�سها  -
ومقارباتها ونظرياتها، مما اأثر �سلًبا على الم�سطلحية العربية التي لم ت�ستفد من هذا التنوع والختلف، الأمر الذي 
حال دون ن�ساأة م�سطلحية عربية اأ�سيلة، ت�سوًرا ومفهوًما ومنهًجا.
بخ�سو�س  �سروط  �سياغة  الم�سطلحات  والمفاهيم  في  العلوم  الجتماعية،  لي�س  هناك  منهٌج  واحد  �سالح  لكل  -
ال�ستعمالت، وقابل للتوظيف في كل الق�سايا والموا�سيع الجتماعية المختلفة، كل ما هنالك هو مجموعة من المناهج 
المختلفة، التي تدخل في علقة جدلية تفاعلية ت�سطلع بدرا�سة الت�سورات، وكيفية تحويلها اإلى مفاهيم وت�سميتها 
وفق مقايي�س ل�سانية.
اإن امتدادات الخطاب وتعلقه بال�سياقات الخارجية غير الل�سانية؛ الجتماعية، والنف�سية، والتداولية، ا�ستدعى ت�سعب  -
روافد التحليل، وتنويع المقاربات، من هنا يمكن فهم م�سوِّ غات التنوع المنهجي في تحليل الخطاب.
التحليل النقدي للخطاب اتجاه تحليلي يندرج في اإطار الأبحاث الموجهة اإلى درا�سة البعد الجتماعي للخطاب، وكيفية  -
تاأويله في مختلف �سياقات ال�ستعمال، وو�سعه في اإطار المقام الجتماعي الفعلي الذي يكتنفه.
يتميز  التحليل  النقدي  للخطاب  بكونه  يقيم  ج�سرًا  بين  مجالين:  مجال  التحليل  الل�ساني  للن�س،  ومجال  العلوم  -
الجتماعية، اأي اأنه يربط بين بنية الخطاب، والق�سايا الجتماعية، وال�سيا�سية، والثقافية وغيرها، وير�سد مظاهر 
التفاعل بين الخطاب والمجتمع.
يجعل  التحليل  النقدي  للخطاب  الن�سو�س  الفاعلة  في  المجتمع،  اأو  لنقْل  الن�سو�س  الجماهيرية،  بدًءا  بالمحادثات  -
اليومية، ومروًرا بالخطابات الإعلمية والثقافية وال�سيا�سية والدينية... مو�سوًعا له، ويجعل من اأهدافه درا�سة كيفية 
ا�ستغال اللغة الواقعية في الحياة، وتاأثيرها في ت�سورات النا�س واعتقاداتهم، وقد ي�سل به الأمر اإلى التوعية والتحرير 
ومناه�سة كل اأ�سكال الظلم والهيمنة.
التو�سيات
لكي تكون الوظائف الم�سطلحية مفيدة في التعبير عن مفاهيمها بطرق �سليمة، ولكي يكون التفاهم ممكًنا والتوا�سل  -
�سهًل بين الباحث والقارئ، من المهم اأن يطلع الباحثون في العلوم الجتماعية على كيفية ت�سكل الم�سطلح، وطرق 
�سناعته المختلفة من و�سع، وتوليد، ونحت، وا�ستقاق، وتعريف، وتقيي�س، وترجمة.
�سرورة تكثيف الجهود من قبل الباحثين العرب للعمل على تجاوز العوائق الإب�ستمولوجية التي تقف اأمام تاأ�سي�س  -
المفهوم الم�سطلحي الجتماعي العربي الدقيق وال�سامل، والتي تعود اإلى عدة م�سائل معرفية ومنهجية، من قبيل:
عدم اإدراك جوهر المفهوم الجتماعي وق�سديته، لرتباط عملية اإنتاجه بلغات، وحقول معرفية اأجنبية.▪▪
ولدة الم�سطلح العربي المترجم م�سوًها في معناه، و�سعيًفا في اأدائه، ب�سبب تعدد م�سارب الترجمة، وانعدام الدقة ▪▪
والأمانة العلمية، مما يعّطل حركة تاأ�سي�س المفهوم الجتماعي العربي على الوجه ال�سحيح.
ازدواجية الروؤية بين الم�سطلحات الوافدة من التراث بمفاهيمه القديمة، والم�سطلحات الوافدة من الثقافة الغربية ▪▪
بمفاهيمها الجديدة، مما يخلق التبا�ًسا وتداخًل عند توظيف الم�سطلحات وا�ستعمالها.
اختلف م�سادر التكوين العلمي والمعرفي عند الباحثين العرب في العلوم الجتماعية، وتوزعهم بين ثقافات مختلفة: ▪▪
فرن�سية، واإنجليزية، واألمانية وغيرها.
�سرورة العمل على تجاوز �سيادة النزعة الفردية، والتي تتحول اإلى نزعة قطرية في و�سع الم�سطلح العربي المتخ�س�س. -
�سرورة  العمل  على  توفير  م�سطلحات  اجتماعية،  اأو  بنك  للم�سطلحات  الجتماعية  من  �سلب  الثقافة  العربية  -
الإ�سلمية، لم�سايرة التطور الم�ستمر للعلوم الجتماعية، وظهور المزيد من المفاهيم.
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�سرورة توفير المعاجم المخت�سة القائمة على التعريف الم�سطلحي، والتقيي�س في ميدان العلوم الجتماعية. -
اإذا كانت التوجهات الغربية الحديثة في مجالت تحليل الخطاب عموًما قد انطلقت من العلوم الل�سانية، والعلوم  -
الجتماعية، ومن الفل�سفات المعرفية، ومن قناعات وروؤى خا�سة منا�سبة للمجتمعات الغربية، في ثقافتها، وفكرها، 
وتاريخها، ومنظورها لل�سيا�سة، والمجتمع، والإن�سان، والدين، والكون، فاإن القارئ اأو الباحث المنتمي للثقافة العربية 
والإ�سلمية �سيجد �سعوبة في تمثل الكثير من المفاهيم، والت�سورات، والم�سلمات، والقتناع بها، وقد يح�س بالغربة 
المعرفية تجاهها، لذلك من المهم بالن�سبة للباحثين العرب المهتمين بالتحليل النقدي للخطاب النظر في المقترحات 
الآتية:
العمل على توظيف الأدوات التي توفرها مقاربة التحليل النقدي للخطاب للتموقع الح�ساري ال�سحيح �سمن الهوية ▪▪
العربية والإ�سلمية، مثلما يفعل اأ�سحاب الثقافة الغربية اأنف�سهم مع ثقافتهم. لكن مع الحر�س على ال�ستفادة من 
الأدوات الإجرائية لنظريات الخطاب الغربية في معالجة الق�سايا الجتماعية، والفكرية، وال�سيا�سية الم�ستجدة.
العمل على اإنتاج م�سطلحات ومفاهيم اجتماعية وثقافية ت�ستند اإلى المرجعية العربية والإ�سلمية، للتخل�س من هيمنة ▪▪
الم�سطلحات والمفاهيم الغربية التي قد تحمل دللت مخالفة للمعرفة العربية وللهوية الإ�سلمية.
العمل على تقديم روؤية نقدية لبع�س المفاهيم القديمة وبع�س المفاهيم الم�ستحدثة في اآن واحد، والعمل على �سياغة ▪▪
مفاهيم حديثة ت�ستوعب ما ي�ستجد من اأنماط وظواهر اجتماعية، وثقافية، و�سيا�سية، واإعلمية.
العمل على تو�سيع نماذج تحليل الخطاب ب�سيغتها الغربية، لت�ستوعب مجموعة من الخطابات العربية ذات الخلفيات ▪▪
الدينية، اأو المذهبية، اأو الكلمية، اأو الخطب ال�سيا�سية التي يحفل بها تراثنا الفكري والعقدي.
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